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E l e 
A c o m p a ñ a d a d e s u s a u g u s t o s h i j o s , h o y l l e g a r á a S a n t a n d e i -
l a R e i n a d e E s p a ñ a . V i e n e n c o m o t o d o s l o s a ñ o s l a s a u g u s -
tas p e r s o n a s a h o n r a r a n u e s t r a c i u d a d q u e r i d a , d o n d e t o d o 
es j ú b i l o y d e v o c i ó n a n t e a c o n t e c i m i e n t o t a n g r a t o . 
. ¡ Q u e D i o s q u i e r a c o l m a r d e b e n d i c i o n e s l a p r e c i a d a v i d a d e 
n u e s t r o s r e g i o s h u é s p e d e s ! 
E L P U E B L O C Á N T A B R O r e i t e r a a S u M a j e s t a d y A l t e z a s 
R e a l e s , s u f e r v o r o s a a d h e s i ó n y r e n d i d o a c a t a m i e n t o . 
La peregrinación infantil. 
p x i i c o , 
l i m o s . 
•Piensa rrm o V '""'0 uc ^ 1Iimja> 
C10ü .ana despedida c a r i ñ o s í s i m a 
EH tr, 
!' lia-ión, a E ^ á ñ a y . a l Gristo do 
L impias . 
EiQ ia eataedón dol Ast i l lero y en los 
.a,y\)rues que sé l e s - h a l ú a n reservado, 
Miibaa-caron ISO n i ñ u s m á s , en un ión 
de- las damas catcqoiistas GÓrájeis^íSÍ-
diouik-s y de su vi''iU'Oí?i»- p á r r o c o , don 
V'aleniín PaJazuelos. 
JSii CaiiKi áii-Weron de nuevo U 
[mil 70 nincs JMMS, i.ajo l a presiden-
cia -del cura rrr . imiini , n m y dist.ing1ui-
ilo amjg'O nurs i ro , don J o s é .Ge.rvera. 
Durainte el irayeeto se entonaron 
•ániicoiS religiosos y ¡i la suldia de l a 
?sitaeió'n de Hoz de A ñ e r o se rezó el 
Santo Rosario. 
En Limpias. 
.El convoy cspe Mal P e g ó a l a esta-
ción de Lámpias (pciioo de spués de las 
once de l a ni;ir¡;ii:a, siendo recibido 
con gram entuíviaí-nio y ante el dis-
paro incesante de o o t ó t é s y bombas 
reales. 
E n la oslw.ióu esperaban a los pe-
qiuleflios exloi^rsioiuislas el virtuoso y 
digno párroico de Ja igüesia de San 
Pedro, don Eduardo Miqne l i ; el a l -
calde, don José Mar t í nez , y el conce-
j a l s e ñ o r U o c amo ra. 
Organizada preces ion al iñen te la pe-
reg i r inac ión i n f a n t i l , se d i r ig ió és ta 
a pie a l tempilo donde se venera l a 
ifiEpjgien sacrosanta. 
¿Pasado el puente encabezó la so-
lemihe coimiliva la Cruz alzada y c i -
riales. ' 
Grandioso recibimiento. 
A la entra'da ele la a r i s t n c r á t i c a p -
Ua se h a b í a n fo^antaáo a r t í s t i cos ar-
cos de flores por los s emdna r i s t á s , y 
todos los edificios ostentaban colga-
duras y banderas. 
El disparo de cohetes era continna-
do y se su'ceflían sin i n t e r r u p c i ó n los 
- vivas y las adamaciones. 
se dieron vivas a l a Puede-dwir:-e -pie todo el vccincla-,. 
Al salir. 
Gonforme a la o r g a n i z a c i ó n ferro-
vaana pai a el t ren esipe^ial, ayer, . a 
* jas 8,46 de la inañan-a, .salió de San-
tander um convoy por l a l í n e a de 
"Ubao, conduciendo unos m i l n iños , 
acomipañadus de daniias catequistas 
sacerdotes y director de J,a peregri-
¡-H'ion n i fan t i l , m u y i lustre señor 
,«oii .lacintu Igtesias, que tantos des 
vuofi y lau i m ^ - ^ o g trabajos viene 
HpoMeniclosie on la o r g a n i z a c i ó n de 
ma. eslase de peregrinaejones al san-
' - ' " o del &anto chisto de l a Agonía , 
venera en Lin;(pias. 
• f^fJ1 todo orde11' P01" soociones per-
d i . nIlll',I,1('' da^lieudas, fueron acon-
«icioiunuinso ios ehicos en los v 
^ d^pn^tos al efodo, d á n d o s e la 
«abd i al tren a la hora - convenida. 
^ uespedir a los «.peques» aoudieron 
S r d S ' ' 1 ' 0 de failiiliafí y n m ¿ h o s 
añdír,ldü̂ a!í,a 61 t ren ^ b i a en los 
i S o ?--]'a CaSt'a m á s dc otro ™ -
aftlaiKP- KT' milc,llos de los cuales 
c¡¿ S C "rab,a" Por ^ poder i r J! sus compañei-cs. 
y i l a a 4av,VU:el0 las campanas, 
la Ord l0ta,ldad (Ie ^ r^gioso'. 
mo m á s de 200 n i ñ o s , 
En el trayecto. 
lo , f P ^ i a l r eco r r ió el t.ravec-
K SS y treinta y cinco rni-
i T \ " ' l , ldado su paso en 
frenesí Gstaci<^es con verdadero 
^ t S í n n a S a f V ™ ™ * * a la é s t a -
- * l p s anl.C,>,gaduvas y Gn vanos aiKtenes SP riiovr,,-. U , Í — _ i , 
r i o de Limipias se .babía. congregado 
cencía del teaiipilo para recil>ir a los 
pere^'in'os. 
Los oficios religiosos. 
A las once y media de Ja m a ñ a na 
y d e s p u é s de ta s a l u t a c i ó n al adora-
bjle Cristo, d ió comienzo l a misa ma-
yar, en l a que ofició de preste don 
Juan Amonio de la Lama, y de dió.* 
cono y s u b d i á c o n o , respectivamente,. 
don A.lidón M u ñ o z y don Nico lás To-
ca. 
A|l pr'iiner Evangelio ocupó la s/a-
i^rada cáiteoro el reverendo padre m -
perior de los Caputohinos de Santan-
der, don Antonio Carracera, el cual 
p r o n u n c i ó una elocuente p l á t i c a d i -
r ig ida a los n i ñ o s , e s i imu lándoJes a 
no dejarse g u i a r por las doctrinas 
peinieaosas. 
Elli distingiuido disea-tante p id ió al 
Sanitfskno l a bend ic ión pa ra las a l -
alias infantiiles, 'para las damas ca-
ieqfU.istas y para los sacerdotes, i n -
vitando a aqué l l a s y a és tos a una 
o r b - n t a d ó n de Jos p e q u e ñ o s peregri-
nos hacia una era de amor y piedad. 
L a expansión infantil. 
A l a una de la tarde se s i rv ió a los 
nenatos l a comiida. Esta c o r r i ó a car-
go de las humiiides Siervas de l a Ca-
r idad, a cuya' enupresa se encuentra 
la Cocina E c o n ó m i c a santanderina. 
Entre los exioursionistas se repar-
t ieron m i l doscientas tortas de 200 
giramos; mdl ciento ochenta e;luilda^: 
dos mil! ocihoidientas sardinas y cua-
fcro m i l doscientos melocotones. 
l í o s dbicos í i s a l t a ron "Jas veirtientes 
de los campos p róx imos , donde hicie-
ron "can ipaña» , g o z á n d o l a de lo l i n -
do, siempre bajo el celo del inoansa-
bb' d i redor , dpn .laci.nto Iglesias. 
P o r la larde, después del sohsminr, 
Vía-CnuíáS, se s i rv ió a los p e q u e ñ o s 
una ef-ipiléndida niienenda. 
Y j ' i ' i o rn , para que sio j nágue de la 
intensíi lalvnr do la Catcquesis, do la 
piadosa tarea de los sarerdoLes y de 
'•' '<•• UUJÍ.'KM ai-b- di I sef&.r [^'Wia?, 
sepa eí públ ico que comida y mc-rien-
d á v viajes de ida y vuelta a la vi l la 
l.iiPipias, no han costado a Jos n ¡ -
ñ:-ci m á s q,n:e 3 pesetas 25 cén t imos . 
Después de la festividad 
religiosa. 
i.a mísia fué cantada por la Sehola 
Qantopupj de los Sab-sianos, adinira-
li/'c o nente. 
l a preciosa n i ñ a M a r í a Maui-ica, 
del 'Cob'gio de las Adoratrices, r e d i ó 
' i i d presbiterio nna preciosa, poe-
>ía, t i tu lada «Canito al Catecismo''. 
A c o n t i n u a c i ó n se a r r o d i l l ó ante d 
a - rar io , y en nombre de los n i ñ o s , 
txUÉO sobre el .^ra u n hernioso ramo 
le llores. 
E|l ' señor IgílesUis d i ó lectura a la 
"oniposiri .ni signiiente: 
A : N T E T I , S E Ñ O R 
S e ñ o r , aunque p e q u e ñ o s te adoramos, 
y el a lma que en Ja Fe noble se inspira , 
al verte agonizar, por T í suspira, 
mientras tus e n s e ñ a n z a s pract icamos. 
-
T ú que a los n i ñ o s con fervor Ua-
, , . (maste, 
hoy son los n i ñ o s los que a T í se a l l e g á n 
y con ardiente d e v o c i ó n te ent regan 
el puro c o r a z ó n que le formaste. 
Importantes -premios. 
G r a n c o n c u r s o i n t e r n a c i o -
¡Admi ra l í l eSeño r ! . . ¡ F u e n t e de vida!. . 
No es y a la tu rba t r á g i c a y deicida 
la que viene hacia T í para acalDarto, • 
son los infantes de l a g r e y que i m -
(plora 
t u g rac ia y t u p e r d ó n hora tras hora, 
s i n t i é n d o s e feliz a l contempla i te . 
L U I S BAS-MOL1NA 
« * » 
El regreso fué hecho con el mismo 
orden y el mismo piadoso recogi-
miento que a la ida.' 
Agradecidos. 
E n el acreditado restaurant «Ro-
ya I - ss h a b í a dispuesto Ja comida 
para Ja Comis ión y d e m á s invitados. 
Su propietar io, don Urbano Gar-
cía, d i is t inguiéndose, como siempre, 
en Mender á cuantos viajeros l legan 
a su oasa, tuvo para Jos represon-
tantevs de la Prensa finísimas aten-
ciones, que nunca o l v i d a r á n . 
El aira ble. don José Mar t í nez , t am-
bién a t e n d i ó de una forma inmereci-
da o nuestro redactor y al del- «Dia-
r io Montañés» , s e ñ o r Agui r re . 
E l inspeclor de l a C o m p a ñ í a de B i l -
bao, s e ñ o r Ru.iAoba, hizo, igualmente, , 
gala de sus exquisitas atenciones pa-
ra los periodistas 
L a . p e r e g r i n a c i ó n i n f a n t i l r e g r e s ó , 
sin novedad, a las siete y media de-
la, tarde. 
* * » 
E l d í a 4- de agosto es esperada en 
Santander u n a p e r e g r i n a c i ó n a L i m -
pias, comipuesta de 900 ca tó l icos che-
!.ndi!ovacos. 
Los . d í a s 8 y 9 de soptiiienubre 1 i i -
d r á lugar en» eslía capitail un gran 
Oontcuirso Imternacioniail dio ( M e ó n o s , 
¿ri d que se i v p a r i i r á n 18.000 pesetas 
é n •prciiniios', cirgainiiizaido por al Gíircu-
Jio .Mercant i l y Asodac ióa i de IJatelé-
ros, con lia co^'eriaclóin de «La Co-
i-ab), de esta diiidad, y bajo l a sj-
giuiienrt.es bases: 
;i :r iniera. Orgiairiiziado par el Círcu 
lo Mercant i l y l a Asociac ión de ' H o -
•teileros dse iSantiander, se c e l e b r a r á un 
Gram Comcuuso 1 ni e nial, i oí ral d e o i -
feoneiái, los díias 8 y 9 de septiembre 
ddl corrienlbe añu . 
Segunda. tPodirán to-mar parte en 
eat.e Gptacsirasb cuiantos cirfeones de 
Eapañia y defl Extranijcro l o soliciten, 
. n 111 plliienido los requisitos exigidos en 
est á s base». 
Tercena. lEsItia fórmia se d iv id i r á 
en: la fuirma siguiienibe: 
1. ° Ejercicio de l e d u m a pr imera 
v i si;-a. 
2. ° Coniciurso1 de ejcicución. 
3. ° CoaicursiO! de í í o n o r . 
'E\\ ejercaido a pirimera \i:?ita con-
s i s t i r á en um troizo de solfeo a cua-
t r o vocos y temdírá lugar a p n e n a 
c i I ada. 
Eln d c4>ncurso de oj'ecucióii se can» 
ta . rá l a obra de l ibre elección y en 
«1 de Hcnior l a obra impuesta, que 
eerál neniáitida a lias Soiciodades ins-
cripitias,. con. euairenita d í a s de ant ic i -
pac ión . Esitois dos, á d o s s e r á n púb l i -
eos y se oedlebrarán en el local que 
Ja. Couuisión seña le . 
L a s Socdiodades Corallies tienen oldi-
g'aci'ón de fac i l i ta r al Jumado i r a r t ' t u -
i as o conduictores de las piezas de 
ilibiv. ole-^íioai en m i n u r o de ''ineo, 
'•'nia.rlü u.rncs. pana, que ao i id pu-e-
da seguir y apreciar r u ejecii ' inii ' . 
iui uvcao de jeieíliiwa so e iu t regará a 
lias, Sociedade© en el mcwnento que se 
liresenten ail Jurado, conced iéndose 
d i i f . o mdinutcs paira d i s í r i b u i r las 
<qji£uit"iodas» y ora.! i tp i HI rlus.' 
> Los preiniiios ctwicd'S'li.rán cu dip'lo-
nia;s y ni^ida.llas, para eO e je rde in de 
piiiiiniena viatia y CMMWMIIVSO de ejecu-
ción, y 18.000 peíbta'-! (eñ nnoVálico 
pa ra el conlcaiiiBO' de Iloinór, d i s t r ibu i -
das en l a siiguiienite fenímar 
iPrimer pTemáo, 8.000 pesetas. 
Segundo, 6.000. 
- Teircero, 4.000. 
(En vistia á e los inidonivenienites ob-
senviados con ed sisrtieana. seguido bas-
ta, d pioesente e n Ja p r o d a n i a d ú n . i n -
modiaita de los premiios, se advierte 
que el resultado de Jos Concursos se 
lainunicfiiará en Ja Casa ConisistcxriaJ Ja 
élnámíá nioicilue en que és te se ver i f i -
que. 
¡El orden diol comcicjio se, reglamen-
t a r á por nised'io do IUIIH soirteo1, que 
l i ' in l rá lugsrr en l a Casa Ayunrtamien-
i o , .anfie laí /Gomóisióini oirgan izad ora, 
fla nochie anitorior a l jurimer ejerci-
cdio. Las Soded^ades inscriptas p o d r á n 
nombrar persona que les represente 
en este acto. 
Las Soidedades qule deseen tomar 
l iar te en el concurso, d e b e r á n imscri-
bdlDSie antes del d í a primiero de agite* 
to piróximio, úlitimo d í a do t é r m i n o , 
diii-igiémloise al s e ñ o r pinesiidiente deJ 
c i r c u l o Meaban tü de Santander, a 
a quiien aíl propio tiempo' se r e m i t i r á 
'Ha IDO j a de infarme y a d h e s i ó n , que 
se l l e n a r á cliaira y concásaménte , ha-
ii ndo obnisltaor en d í a Jia certáficación 
ileil alcalde de l a locallidíad. 
Eil mimiero de iinidiividuos de que se 
coimipouga caída Socied'aid, mo p o d r á 
ser í-juperioir ail que se niienciona en 
la ¡¡lija, dé adiluesión, poro sí inferior . 
La. Soioiodiad q ú e no' acuda all 11a-
nilamilento cu el urden; (pie le corres-
P'omda,-. s e g ú n el sonfieo verificado, 
perd'eü-á efl derecho a couci i r r i r , ex-
cí 'plo en. el caso de cpie exista una 
ItaiujSa ijaitsíáfiicaáa, aipreciada por el 
Jurado: 
EJ Jurado ee c o m p o n d r á de d i s t in -
gnid'as peinboiiaillidades musicales ' p 
sus decá'sionies y íaJlos, ' r e s o l v e r á n . 
Centro, Juventud y Mu-
tualidad mauristas. 
Sigu iendo l a c o s t u m b r e de a ñ o s 
an te r io res , se i n v i t a a los s e ñ o r e s 
socios d e l Cent ro , J u v e n t u d y M u -
t u a l i d a d m a u r i s t a s y a sus f a m i -
| l i a s , a p r e senc i a r e l paso de l a 
I c o m i t i v a r e g i a desde l a t r i b u n a 
| cuar ta , i n s t a l a d a en l a A v e n i d a de 
A l f o n s o X I I I p o r d ichas en t idades . 
E l t r e n r eg io l l e g a r á a las diez y 
m e d i a de l a m a ñ a n á . 
LAS JUKTAS DIRECTIVAS. 
pqaF m a y o r í a de votos, Haciendo men-
cl-ón de" aquellos que se adopiten pbr 
unianiiimidad. • 
Tixlas cuanltiais d'ififiJu1t.a,des ocurren 
- reisoáveíráp por ell Jurado, cn\ os 
íaJ los s e r á n inapeJál j tes . 
Las .Socjiedadius que xoMeng-an Has 
premíios primiero y éegnindo, se o b l i -
'aiiu, sin neiferi'bución de n i n g ú n _gé-
Disro, a tmmair parte en u n festival 
(pie la Ooimiisióm •oi'ga.'iiicie, indepen-
dienlc de ios aidos inencioniadois an-
ti.'rioirmenite. 
Ail Jüwado y Coui/isión orgianizaido-
ra iiicuai^be el. que se reeipeten Jas 
presienites bases, y toda inEraccaón de 
a!-;-iiiia de ellas por cuiailqiuier Sode-
dad d a r á lugar a que se l a exolnya 
deil Concurso. Todas las coniuni a-
( ¡or ^ relativas al (dmcurso, se d i -
r i g i r á n al s e ñ o r pj?esiMénte del Cír ' i -
i o MercantaJ, aisí como t a m b i é n puie-
den dirigiirse a didhio s e ñ o r para can-
testar y resolver todas cuantas pre-
gumas o dudas pudie ran oouirrirsr-
Tes. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
M'AiDTUD, 13.—,nei&ípadhiaron esta 
ma ñ ai*a con el Roy el je íe del Gor 
bi'eñno y los nuinistrois de tu rno . 
•Su Majestad la.Riednia d o ñ a Víc tu-
aila estuvo esta m a ñ a n a en el Hospá-
t a l de San J o s é y Santa Adela, v i -
isitando a los enfermos y desp id id i -
dose de cilos. 
Sus Majiestadeis h a n telegnafiado a 
- Oíos ihenmiariiOis Quiintero d á n d o l e s d 
pésaniie m á s senildor por l a muerte 
de su madre , aciaeoida en E l Esco-. 
•riaíl. 
LA NIÑA 
J u l i a M o r i l l a s B u l z 
ha subido al Cielo en el día de ayer 
A LOS DOS M E S E S DE EDAD 
Sus atr ibulados padres don An ton io (director de Eli PtrEBto CÁNTA-
BRO) y d o ñ a Eulemia; abueJa paterna d o ñ a J u l i a A g n i l a r (ausen-
te); abuela materna d o ñ a M a r g a r i t a L ó p e z ; t íos , pr imos y d e m á s 
fami l i a , 
G( >MUNICAN a sus amistades el doloroso su-
ceso y les ruegan asistan a la c o n d u c c i ó n d e l 
. C a d á v e r , que se v e r i f i c a r á hoy , a las DOCE, 
. desde la casa mor tuor ia , calle del doctor Ma-
drazo, n ú m e r o 2, basta el sitio de costumbre; 
favores por los que q u e d a r á n m u y recono-
cidos: 
Santander, 14 dc j u l i o de 1923. 
a ó u n re-




L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
L a c o m i s i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d e s l l a m a r á a d e c l a r a r 
a a l t a s p e r s o n a l i d a d e s m i l i t a r e s . 
L a p o l í t i c a . na tliemno del Gotliegiá de Abogados d© Maidridi. 
HaJblando can el presidente. j I)i.ce ^ osfia 6tecd, 'n GiS m m r090" 
OVUAiDRTD, jefe d^l G.od.wn,o ^f11 ' ^ f t i a . 
puiso; a l a fijnmia de Su, Majestad c iñóo 
•diecirertiOS' do eoinipfitienóa. 
tEl señioa" L a Qüeatva—-tañade—, qino 
se ha. se}itido estos d í a s bajo el p tóo 
l . s n . .. ,¡ . , efuisdva- de ^ ' « a d ó m , buiacia en el Cote-
M i t e ai pneisdldeinte po;r Ha s o t e m n ^ d'G Aibuigíado^ yiflia trinidliiera m á s 
del conílicito y é l jefe del Gablerno, ^ deíe-Tilctei^. 
LaibÍLando de ^ t ó . se exipresó en los rü!do ^ p ^ i t o W d t a d o <.E1 
«igiuiientes t é r m i n o s : S o l ^ h a c e suipomer q^c l a ex^lítaoion 
-HNO, a m í no me M i s i ó n ustodes, cM s ^ L;a o ierva ' como 
«aa íelijoiitacxón as p a m eil m inMTO de ^ d o 9 1qs aldt0!S ^ 811 ^ P # t i ü a , 
l a G a b e r a a c i ó n , y e^eailallnnente para m a « a s i o n a r m nuevo estada do 
goibemiadoir di© ¡BiaPcolloaiia, que' ha • ^ ^ ' c ; i a I S -
aaibado respoiiider a La ooauñanza qme Mejoras locales, 
«n él paisa el Gobiermo. 'Eil diputiado por Vengara, s eño r U r i -
m m al m;arcPuiós de Altacemias el ^ « ^ " ^ « o r f e e a n c í a n d a con- el smb 
seílOT P a r a í s o , con una Oomisión de secretario die Fomianto, a fin de re-
dipultados y semadorea de Ziara^oaa, de . lla D i c c i ó n general de 
'que fitíieron a hiaMar al presidente de 0bras P ú M i o a s actiwiidiad y apoyo en 
ios d a ñ o s ciaiüBados en a q u e í l á r e g ñ k i llla oUesitiión de La t r a í d a de aguas de 
por las úLtiirnias toirme.n!tias. l'-íbar. 
"Pambién lie viisitó u n a Comiisáón d é Taimlbiién estuvo en el Min tó te r io de 
l a i ndus t r i a slderúrgiilca de Vizcaya, iFomento ed aioaldie de San Sebas-
quie fitó a pedir se tengia en ouenita a »eñM' Atecona, pa ra i n v i t a r al 
diiidba imduiStriia ouanido llegue el mo- ¡ministro a aisiistir a La imauiguriaciión 
mleóito de «mipeaar las tratados co- ^ Pa,Si(> a ^ 0 (le I-asarte, 
miejicdiaíles. u^cjeednienido a l ruego, se cuirsiaron 
O t r a Comtóión de lia Banca de Ma- ¡Üas ó r d e n e s oportunas pana l a inau-
driid estuvo a hablaille del conflicto guralciión .menicion^da. 
qule ü e n e n ]«laniteado. Reunicn de Comisiones. 
E l s e ñ a r Francos R o d r í g u e z estuvo M a ñ a n a , a las diez, se reainarán las 
« n l a Presiidlencáia a o o m p i a ñ a n d o al de- Goaniisionee de diputados y senadores, 
ieigado ingílés de l a Prenda m u n d i a l , ^aira t r a t a r de las pilan/tillas de fun-
paiia habilar del Congreso que I m de cioniarios, gratificaaionií 's y dietas. 
wdelKrarec en Sevilla el a ñ o 25. Los de las responsabilidades. 
^' ' lainiíeataron a l UMainquiés que el con L a Comis ión pa r l amenta r i a de res-
de Roinianones les h a b í a p r o m e t í - pansabilidades 'ha estado reunida esta 
do, desde luego, su apoyo y ayuda. tarde, desde las cuatro y med ia has-
En Gobernación. ta pceo m á s de las cinco. 
Éfl míinilsltro de l a Goibcr-nación d ió lAeioirdó intensifiicair sus traljajos y 
A í o s periodistas l a noticiia de que es- ipiiimiuüitancar las informalciones oral y 
t a m l a ñ a n a so hiaiMan d'ecfliarado en escrita. 
hueOigá' los empleados de los Bancas Tianríbién hia citado a los diputados 
de M a d r M . tseñores Oteyz y F a n j n l pa ra que Cbifl 
—lEiste confliiicffo—añiadió, hablando piar^zóaíp a deponer, 
oon los periodistas—no se relaciona Ofcra de los acuerdas adoptados fué 
ean el del Banca E s p a ñ o l de Créd i to , el de ci tar a campareceinfciia a l secre-
L a íhuieliga se h a declarado como ta r io de l a AJlta Gamiisaría, s e ñ o r L ó 
protesta cont ra ed aisesiiinata del pre- pez Ferrer , y pedir aui torización al 
la ld ín te del Sinidiaata Libre de Banca aninistra de l a Goierra pa ra que igua l -
y Balsa de Vailencía. mente vengan a deponer ante ella al 
lOóano presuntos comjpll¡ciados on es- a l to comisario de Ekgpañia en M r i o a 
te auioeso, han sido detenidos dos su- y los comandante generales que ac-
j« t a s en aquella oapitaíl. tuaflmente t ienen miando en Aí r i ca . 
Uno de ellos e s t á convicto de su L a Comisión de Presupuestos, 
t aúmeñ y el otro se niega a declarar. ¡Da íGomíilsián d'e Rír.a'íup'uestos de 
E n Estado. Hacienda ha oxaminado var ias pontn 
A l s e ñ o r Aílba le visáTó esta m a ñ a n a oiias qne "se h a n presentado a diferen-
«ü ex min i s t r a s e ñ a r P é r e z Caballero, tes proyectos de dicho departamenta. 
• Efeta tarde le sáJluidará el emboja- Enmienda de los socialistas, 
dar de Ftranaiia, con el que s o s t e n d r á Los socialistas p r e s e n t a r á n una on-
mua detenidia oonlfierencía. m ü e n d a a l proyeícta sobre tenencia de 
Dice «El Debate». artmas i l ío i tas . 
Gotmentando «El Debate» l a propo- E l descanso de la Prensa, 
«ic ión incdidentaJl pa^esentada por el se iLos jiioiriodlistas hfan fel ici tado a] 
ñ o r Bas a l .Senado sobro lia suspen- mtiniatra de l a Gobicrnacjón por La de* 
fiión de Aiyuntamülentas, dice que tie- fensa que haloe del descanso domin i -
n e . u n i n t e r é s mayor que el del texto cal de la Prensa, .aillentándoOe para 
fraies pairece qdie ©1 pa r t ida conserva- que persista, en s u labor, 
d a r t r a t a de hiacier de esa p r o p a s í c i á n Estado de don Alonso Gulión. 
u n efecto cidtiaalMe en lla ayuda que iSisiie mej oriainido de las liei'dd.as que 
el Goibierno pineda necesitar si los- viz- suTfrió en un accidente automiovilista 
caá nos insisten en pedir el (cquorum» el subseorotari a de Gobernajción, se-
para l a votación, de los proyectos de ñ o r Gul lón y G a r c í a I'JMÍPIO. 
llaicienida, reilacionados oon el aran- E l suüseoretario del Trabajo, 
tíefl. iSe en.cuentr.a einfcrino d i a l g ú n cu i -
U n articulo de «El Sol». diado, ea ¡Vlallencñia, e l subseicretario 
«iBl Sdl» dedica su a r t í c u l o de fondo do! M i m s t c r i o del Traliajo. 
a. la- e lección del s e ñ o r L a Cierva pa- Don Melquíades, de viajo. 
iMañan-a i r á a B é j a r y o í ros puebilos 
i ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ l l l , , J¡Z de Salamianoa, el pneisáidienjte del Coin-
| ^ieéoi, don Mekjuiadcs Aílvarez, 
Basta que él lo diga. En cuanto al t ratado con Inglate-
E l miinistro de l a Guieirra h a nega- n a , declara que en l a fecha en que 
do .ante los pemiodifetias éü que en 1 de se negoc ió na se c o n s t r u í a n locouio-
juiláo hubiera en Maairueoos 30.000 hora toras ien Eusipaña. 
hnes m á s que en i g u a l época del a ñ o Los marqnoses de lia I I E R M I D T A y 
lantea-ior. de HOYOS y el s e ñ o r de los RIOS so-
A ñ a d i ó que' era todo l o contriario, l i ici tan protoriciún jmra l a indus t r ia 
pulétsíto que l a r e p a t r i a c i ó n v e n í a sien- agmtohi. 
d o un' hecho, aunquie. de mioiniíento no El miinistro de ITIAICIIENIDA prome • 
pudo precisar el núane ro de ti-ppas te - atencter l a pe t i idón. 
que Van repatriadas. úEl s e ñ o r ROY/O VII iLAiNOVA inter-
viene, pw.-a decir que el par t ido 11-
L S i S C O 1* "t 0 S- beráí! Sé ha oKaípado siemipre dél pro-
bleniia de La t i e r ra . 
SENADO Deapuás de nueva in t e rvenc ión da 
MiABiRilD, 13.—La p r imera hora, de Jos ÍIDIO.S UB1ERXA y m a r q u é s de 
l a s e s ión^ca rec ió de in te rés . HOYOS, dice el minis t ro ' de HAGlEiN-
E l cinulo de R o m á n o n e s dec l a ró DA • que no estiniia necesaria una 
abier ta l a ses ión a las cuatro menos Real orden, pues a ú n e s t á vigente l a 
diez miputos . del s eño r Gamibó. 
E n el banco azuíl el min i s t ro de Orden del día. 
Hacienda. Se ap'iniicba. el acta de l a ses ión au-
Ruegos y preguntas. ter ior . 
E l nii;ir(|iii':s de HOYOS se ocupa de iSe da 'cuenta de una p ropos ic ión 
l a crisis por que atraviesa l a indus- ,iel s e ñ o r iVLAESTRE, pidiendo u n a 
tria, condhotaponera, y pide que se p e n s i ó n para l a f ami l i a del córisul de 
s u p r i m a n algunos impuestos que so- Eslpaña en Laraehe, s eño r Zugastd. 
ibre ella pesan injaiifitannenie. Se aprueba. 
E l s e ñ o r SAiNGHEZ DE I A ROSA G o n t i n ú a l a d i scus ión de l a refor-
se adihiere a estas mahifes'aciones y mía de l a l ey de e m i g r a c i ó n , 
pide que el Gobierno dé facilidades Efl s e ñ o r GRIJALVA defiende la ñ o -
pa r a l a expo r t ac ión . ees i dad de reform ar u n a r t í cu lo . 
Ed min is t ro do H A C I E N D A proinotc Los s e ñ o r e s GODORNIU, PALOMO 
latender las indicaciones. y conde del M O B A L D E GALATRA-
Riectifican dos s eño re s m a r q u é s de VA solici tan que se aplace l a disou-
HOYOS y iSANGHEZ D E L A ROSA, s i ó n del diatamien, por entender que 
E l s e ñ o r E C H E V A R R I A hace un se Eeva m u y aceleradamente, 
ruego a l min is t ro de Hacienda, reía-» E l miinistro de H A C I E N D A les cou-
oionado con las c l á u s u l a s del trata- testa que no se puede acceder a la 
do oon Ing la te r ra , que lleva firma de p e t i c i ó n porque no l i a y o t ro asunto 
5 de noviombre. en e l orden del d ía . 
En dic^io t ra tado se redujeron los Ed mdnistiro del TRABAJO apela al 
deredhos de i m p o r t a c i ó n de las loco- pal rmlieino do los oradores y solici-
moitoras mientras no se construyeran t a que no pongan obsUV-ulos a la 
en E s p a ñ a cantidad basta?ite a cubr i r a p r o b a c i ó n del diclamen, 
las necesidados nacionales. , E l autor de la enmienda l a re t i ra . 
Los nunis t ros de M a r i n a y Guerra Se aprueban las bases del proyec-
redllamiaron l a f a b r i c a c i ó n de tubos to, se declara urgente este y sin dis-
de acero estirado p a r a las calderas de e u s i ó n queda .aprobado, 
vapor, que oonsideraron de excepcio- G o n t i n ú a el debate del proyecto 
n a l i n t e r é s para l a defensa nacional sobre mejoras a g r í c o l a s . 
iHaoe cuatro a ñ o s l a Sociedad Bad- «Eli s e ñ o r E C H E V A R R I A interviene, 
cook Wilicox, p rec i só l a i n s l a l a c i ó n aludiendo al discurso que ayer pro-
de tubos espirales y c o n s t i t u y ó una n u n c i ó ed s e ñ o r Satomayar, liaeiend.) 
Sociedad con u n capi ta l de veinte eonsideraedones scbie l a fabricano.)i 
millones, que luego .ampddó en doce '̂ e l a hoja la ta en E s p a ñ a , 
míillones m á s . Alude a l aumento de derechos d3 
Los veinte pr imeros en acciones y imipior tadón del aceite envasado en 
los doce ú l t i m o s en obligaciones. tíno y cuarto por ciento. 
L a fai>ricación dió un resultado ex- , 'Sigue en el uso de l a palabra el se-
celento desde el punto de vista i n - i"101" E C I I E V A R R I A . 
d u s í r i a l ; pero el resultado económica - contesta brevemente el ihmL&o 
menle considerado, no c o r r e s p o n d i ó ramo. 
a l éxi to obtenido, pues los acc ioñ i s t a? Rectifica el arador y se levanta, l a 
no se -han reípartado a ú n n i una sola ses ión a las siete y cuarto. 
i - - « « « — - ^ . . « ^ « « ^ . ^ CONGRESO 
El m i n i s l m de H A C I E N D A le con- MAi; iRM), 13.—A Jas eiiatro mimo.i 
testa que ose asunto corroaponde al diez se abre l a ses ión , bajo la presi-
imiinist'?iio de Fomento y que debe dencia de don Molquiades Alva r t z . 
(Vnlorlnise hasta ftuié se encuentre E n el banco azul '<JS ministro", dií 
en la Ciiimara el s eño r Gasset. Gracia y Justicia, Gobe rnac ión y ei 
s s a s s a ? presidente del Gdiiisejo. 
Poca concurrenci a en e s c a ñ o s y t r i -
• hunas. 
DEPosrrm v lSe a^Btí im el acta de l a ses ión an-
ter ior . 
Ruegos y preguntas. 
Colegio de Abogados so luaoe una m ,̂ 
n i obra iim(pUnista y que en el expe-
diente inistruído por ed magistrado &e--
ñ o r Prast ise oonlciertan lesponsabü 
Oí dad os para él por la adquiisición 
t r igo para el Estado. 
ihido que el Ckiiiierno haga una de-
cliaración comcreta sobre este extre, 
ano. 
El presidentle del CONSEJO lo coa. 
testa que l a Comiaión de responsa-
b í l i dades r e so lve rá és tas>oon i n u e t ó . 
deneia y que no tiene conocimiento 
de l a labor que realiza dicha Unai, 
s ión . 
E n cuanto a l a e levac ión del señei; 
L a Cierva al decanato del Cole.gio de 
Abogados, manifiesta que no ha in-
tervenido en ella y que n i siquiera 
l i a emitido su voto. 
El s e ñ o r L A CIERVA rectifica. 
E l presidente del CONiSEJO vuelve 
a jliiaMar. 
Ed sieñor R O D R I G U E Z V I G U H I di-
icie quio las .Gariipañías ferroviarias de-
ben de dn^poner de vagones frigori-
fieos. 
Le contesta el min is t ro de FOMCN-
TO, diciendo que h a r á cuanto sea 
posible por eomplaoer al orador. 
E l s e ñ o r CORDERO se ocupa de la 
s i t u a c i ó n de los ' funcionarios de Co-
ncus que quedaron suspensos duran-
te l a ú l t i m a huielga. 
Dice que eso es una iiiijusticia y 
acusa al s e ñ o r P i n i é s de sor el pro-
mol or de la priimer diuelga. 
Se extiende en largas consideraoio-
nes sobre el par t icu lar , y el presi-
dente le l l ama l a a t e n c i ó n por lo lar-
go de su discurso. 
Eil s e ñ o r CORDERO corta su ora-
ción, l e rminandi i ('(111 ol ruego de qm 
se tieanuide osle ñte&éáe cuando sea la 
ocas ión oportuna. 
Orden del día. 
Ref oaimia Arancel ar ia . 
I i i iervienen varios oradores, que ha. 
con interminablle el debate. 
•Se acuerda prorrogar la sesión y 
que l i a y a ses ión ext raordinar ia el "u*. 
ne®, dedicada a este asunto. 
Vuelven a ' intervenir otros orado-
res, entre ellos ol señofr LEQUERiGV, 
qne, pide pro tecc ión para las indus 
trias s iderúrgi icas en un discurso que 
ós elogiiadísiano. 
iBl m in i s t ro de HÍAGIEÍNDA hace el 
resumen del debate, diciendo que nmi 
se pnedr pedir a este Gobierno más 
r "" lo que a otros se p i d i ó y que pue: 
i . .11 los oradores tener l a seguridad 
de que ñ o s e r á n agraviados los inte-
n ses de nadie. 
i'rninieto quio di: Gobienio tratará 
en tiempo oportuno oon la Junta $ 
Ananreles y V a l o r a c i ó n as y con lá 
de P r o t e c c i ó n a las Industr ias. 
ÍReatiiftcan todos los oradores. 
E l min is t ro de H A C I E N D A recog« 
una atinada i nd i cac ión del señor Le-
querica, y éste interviene nuevainen» 
te para ' dar las gracias a l ministro.^ 
4 (Se suapende el debate y se levanta 
Ja ses ión . 
A L A S S E Ñ O R A S 
D o ñ a Rosario G i l tiene el fí-usto de 
par t ic ipa r a su distinguida, clientela 
que desde el p r ó x i m o lunes, 16, pro-
s e n t a r á en su domic i l io , B a i l ó n , 2, 
j) r imero, una e s p l é n d i d a co lecc ión 
de vestidos y abrigos, ú l t imos mo-
delos do esta temporada. 
¿S' Qosechero S 
FüENMAYOR (LogroÑ 
i e | m a que coiilcn él lia n i , alga- j \ i ( j d i U U F u i d l U l l l l l l f l i ^ 
no.S l i r r i i ni if^fv; s pe iód icos . 
Vlmle al siifíllo pnJ i. iauli> por un 
P\ riadico de la barde', eiT el que so 
dice que al e levárse le al decanato del 
O) 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nliw 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-5fl. 
R l c a r i o Rolz de Peiioi ^m^ Loa&era canioo 
SIRUJANO' B S N T I S T A 
• ta Faeultad de Medicina de Marifrltf 
ConSTilta de 10 a 1 y de S a 8. 
Alameda Monasterio, t.—Teléf. 1-63. 
• ' . 1 ' . '-" . ' . 
M i r f a V D A n C D C n a e ^ B e r H e u i i o s m -
I b l l i l l U I f b n G l i n PRESBFIU36B(S.&) 
Compañía de zarzuela Leonís-Gallego 
Hoy, sábado, 14 de julio da 1923. 
Tarde: H las seis p media. 
E l sa íne te en dos actos, d iv id idos en soi.i cuadros, 
Noclie: H las diez p cnario. 
La zarzuela en tres actos, en verso, por Lu i s Mar iano de L a r r a , m ú s i c a 
Jel maestro Barb ie r i , t i tulada: . 
E L B A R B E R I U O D E L A V A F I É g 
A « O « A • O 
Profiurador de loe TrlBunalei . 
tfELA'SGO. N U M . 11.—SANTANDB 
H N T 0 N I 6 H b B E R D l 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A 
Especialista en partos, enfermedad 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 8 a S. 
AZDÓB de Escalante, üt. l . '—Tel. I-W 
A B O G A D O 
Plaza de la Libertad, 1, primero. 
Dr. V E G A T R H P H 6 H 
Especialista en piel y secretas. 
De 11 a 1 y 4 a 6.—Méndez N u ñ ^ • 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
I M W A C I Ó I Í DE M TEHPOKADA DE VERANO 
Sábado, 14 de julio, a las diez de la noche 
Función de gala a beneficio de la Asociación de la Prensa 
y a la que será Invitada Su Majestad la Reina. 
D E L I N A R E S R I V A S 
I n t e r p r e t a d a p o r l o s « a s e s » d e l a e s c e n a L u i s a R o d i i g o , 
C o n c h a C a t a l á , L e o c a d i a A l b a , S i m ó - R a s o e I s ^ert. 
Debut de la Compañía de liara, de Madrid. 
F i n de fiesta: P I L A R A L O N S O 
Seruicio de í rano ías p e r m a n e n í e . Balaca, 2,50; palco, 15 peseías. 
1)4 DE J U I I Ú DE 1923 fóL. R U E i a t - O C A N T A B R O 
AÑO X.—PAiGINA I . 
Solemnidad religiosa 
L a s f i e s t a s d e l o s 
M á r t i r e s . 
S a n t o s 
Programa. 
1D1I1A ~.) DE AiGOSTO.—)A. Las cinco 
de lia tomfe, Váapieriaís sioflleniíneis a toda 
tírqiuiestia y aid'ocnaicióin de las Rel.i-
rtupiais. A cstiai» Ví^piertas, qnie so- befó-
¿«ntH-íVn en la Sai «ta J^liesáia Qatednal, 
ftvrán iiTvJtad'aif* toídáiS l'ais aiHtcíridadég 
rtuie a'siisti'rá'n páieiceidSi(*«is de eus res-
peoti'va.s Baiiidiais de mróalioa. Los Sial-
ttms, «' Tl'iimmo y el Maigáiifidat s e r á n 
ntóiteíipnetiaidloia par umia fnxtuesta_ de 
cailaneinta -protesarcB, vacos eoii.veniiicii-
def.s ánrtjre IKIS amalles teibrá canitóTes 
lasrágiiidos de denteo y fuera de l a aiu-
dad que, com la cOaipiilllla de esta Sania 
üMieisi'a Gatednal, ejeicuitiáfráii obuas m u 
ciicallieis de giran víalo r -art.ístieio. 
DIiA 30 .DE AIGOSTO.—A las diez de 
l a miafiiamia, y en lia Santa Iglliosia Ga-
tódral, se oé l ebuam u ó á soileinnísi ina 
jiiiLsa de. iPanitifiaail a tada arquesta, 
.oflctiiando el exicdreniíiaimia s e ñ o r ahís -
JK) de esta dliiflcíésiisí, y pnédiicando ol 
paffliegírico dic Icss Santus J'a.lroims el 
.Bn)|in;éíi:tísiinK> ciairdemiáO Béni iaéh, ax-
aothiisipo' de Dungiois. L a páirte nliíisiieal 
lestará encoiinie.nidiaidia a los mfeiriiOfi el6-
anlemitos dtil d í a ainíieiriíar, e^poráralos.» 
sea uta v«iidiaiderf> aoonitecriíúiniQm/O ar-
tíiStiicio. Asistiirán, coiipinnaitiviainionte a 
¡iaí n «isa Ponitlfirdaíl lias aintoiridiad.eis. 
¡DIA. 30 DiE AiGQSTG.—JA liáis sois do 
íiai tainde sóiíemiine prdc'ei^óiii oon las 
Sáenitiats (jailu'zias de ios I laironas y bra 
zo de San ( tenná .n , jiiKisididia por el 
enuinentisinni). aairdonal larzobispe de 
•Burgíois y con- asivsiteneiia de autor i du-
des. Foi'niiará.iii en ta p roces ión cinco 
oaros, (pie oanit-arán •esengidias pinzas 
néOdigiGsaiá y eO Hiiimmio de tos Sanios 
Múrtiirf's eomipajeisto1 •pon* ei nuaestro 
dle G a p l í a de esta Santa Igflesiia Ca-
tedrail. 
Parte mús i ca ! . 
L a obras de nmiaiina Peligaosa rpie 
hiaav de ejecutarse en lias inidiicadas 
•íietstas lnaóii sido cscogiidas r.ior uina Go 
imásión de tócraons y encarigadas ya 
ia diístiinitos puntos, entibe etilos a Ams-
iniia y a Allaniuniia, siendo do los nota-
ibopsiimo-s /y confoldüdioa auitores Pie;!-, 
Sldbotf, .FiHke, Renipter y Gtrieiábaidlier, 
ya todos, 
in.a,l n rente 
ip n i i io en 
sbona. 
a n ia ren-
, a.ih'inás 
í n m u i r á n 
La Santa 
de fama iniiMiidiali, nnuentos 
•inioiros Griesbadb'er, que a 
desennipeña lia ciliaise de cioni 
ta Eiscuióla Suipertin'r de Dui 
¡La onfuwta. la nonupiH«dr 
i a pTOfesoiHHS y en los con 
ide las canitui'V.s oscogidiOSj 
^ilcinionitos de lia Gapiillia ¿tf 
ligjLcssfiia (jaimtlnail, de- lia Gonal de San-
laiiiidt'.r y de la de Bülbao. 
Pi€r.—'Xak-iú en Ivo^en-i'-ili eJ 12 de 
aigoiato de ISÍ». Éstuldiió lia aarrema ee'le 
siásl iea y det-iciniipeñú el' cargn de nraes 
tro (lo. nrósica. en el Slemiinairio de Dop-
pacrldi diniidie jnnrrió eil 21 de aigosto de 
i M l Célebre coniipasilor reliigiioso y au 
i o r de bi/úidhiás ola-as y muy noitiaihles. 
Srhioff.—iNiació en (.iinlán, ol a ñ o 
isuc. Fmé noeiibrado oi^ianista de l a 
ágleisi a parreiquliail -de Bozén y es anior 
día inudliiais olnias reiliigiosas y profa-
i'.iais. 
(Fi^ke-IMiax.—iNiaeir» en Stenibemdorf-
Leniisoliiilz ni 5 de netnbre de 1855. FM 
láflfl ¡Guié i n un ni maído miaioatTiO de Capilla 
de. la Cal oíd rail de BflpasfliaiU y en 1893 
proitiesoir dé iniúaKia roli-gin-sa del Ims-
ítiítiuitiO Tíeial. Sé d-tel ingiiie o.n ol gónero 
ru.ligii'oso, que ha enriipieicidn con g m n 
niúliiiléiro de nhr.as. 
'Kemipter .Xiatni al de ÍJ inihach (Ba 
iviileir.a), riiáíció el 17 dé eneno de 1819. 
Fiujé in-aie.siro' de Qápillia de AuigislMning 
y iimiirir» el 11 do niríTÍo de 1871. Dejó 
i s • r i iias niiuidhia© olsnas religiosias y pro 
¡lianas. 
Griesbaeher.—'Naiciió eil 25 de marzo 
de 1864 cu E.ggllhian (Baju Bia.v.iera', y 
se (fidienó de saloétt<do(t!é eú 31 de j u i i o 
de 1880). Se dedicó pr imero a su n i in i s 
torio wa.cerd'Oial, pero tuvo (pío aban-
donadlo por fiailta. de sáÓlud', y enton-
ces se consiaigró de lleno a(í eataid-io de 
ÍIOI músiica,, cu lia que hia ai.»a.roi-ido 
siieniipce coirnip'Oisitor gen-iiail aóm london 
oiias proplat 
id en iias. H a s 
de S. Emmer 
ibeóiieÉcaiafd'P d( 
i ne ni e b u BUp 
Primero.—iSiale avanto y al remutar 
en las labias se rdmipe un pitóip. por 
l'O que tiene que ser retirado al co-
r t m 
Priniiero bis.—iMuera, después- de 
amu raiMni decidida, atiza un pinobu-
láó en J'o dulPO, roisintiendose do la 
les ión qrue snl're en la mano derocliu. 
Entra a nía tac o i r á s tres veces y , 
ipnr l in , se des,baee del enemigo de 
un dosoabelli), p a é a n d o sogiiidaniente 
a la oiiroiiinoría, cun m í a Luxacáón en 
el dedo pnJgar do la mano dora ba. 
iSiegiuiiiílo.—•Rosario pilmos, al dar 
un lauco do capia, os alea.nzado, de-
rr i l ;ado y corneadlo por el toro, pa-
sando a la en fe rmer í a . 
A lgubeño , que liiabíá estado laiicidi-
slmo en quites, cog'e.la mulleta y rea-
l iza una, faena- cerca y valiente parg, 
n n pinr íbazo, míe di a. oistoeada atrave.-
sada y . media esiueada delantera. 
De La í'.nife.nmicr.íia comaiiiiiiaan qxia 
Oilmlos tiene- •viaoieitaaos en lodo iél cuer-
pO' y una her ida en l a rcgiión cscro-
itiál. 
TeirCero.—Dio salida persigme al ban 
(dcrilleiri> Baozáin, fmpiluniándoll'e y po-
oo dieispués al Reí'.re, que rosuitta ileso 
ii nliliaigirO'samenie. 
Ailgnbeño realiza una faena sosa y 
liii'ievie, remialaita pur inediu estocada. 
•El bando.rillem Ditzán fcieiiie u na he-
rliidia d'e tmivesiía. en eQ mirsliv izquier-
dd y en su (.«lidio miodio, de p ' rnnóst i -
CKD rés.ervíudioi 
(Cliiiarto.—lAiljgiaibeño da uñías ve rón í -
í ias miediianais y reaiiiz;a. una faena, de 
g i mil i ii .i í i •eguilliair, t e rn i iii tí ili I a con rntei I i a 
:Qisió|paida airaveisaida., miedla con i ra r i a 
y eúlairo ínáemtiofe de dcseaibollo. 
QniinliK—LAlgübeñn no buce nada de 
noitiáibl'é, n i a ú n a la boira, de malar , 
q u é lo consoigUe do miedla estocad a 
c a í d a . 
iSexi'toi.—Algubeño, alpátóicó, buce una 
Oa.boir de mnledia deplorabilo, toreando 
11 i si aneiiado y entrando de onalquier 
•miido so do'sbaeo de la ros de dos me-
dias estocadas, urna atravesada y otra 
m i d a . 
La sitnación social. 
L o s e m p l e a d o s d e l o s 
M a d r i d v a n a l a h u e l g a . 
L a huelga de los barcarios. 
iMAiDBilD, J3.—A las once y media 
de boiy, y s in previo aviso, hia aban-
décuado ios Biamcois todo el peiisoaiai 
aiSi ¡'••Lado. 
(Allguinius Bancos han coiirado sus 
puertas. 
'Otros, como olí Blameo de Esi)iaña, 
E|s{)iañol de Grédi io IJiiiuoleiiaa-io, I I r -
qá-íj'o S á i n z y Roima, íuinciomairon con 
personal n o sinidiicadoi. 
Los patronos aceptan. 
HíAROEiLOLNiA, 13.—.Los elementos 
directivos de l a F e d e r a c i ó n Patronal 
ibiau cejlebnaido ayer nodbe una re-
uffiióTí pana d-deidir qué con'testaci(Ui 
ira.hiian dé dar a la petilción que tóe 
obtreros haibúan liciibo por m e d i a c i ó n 
ddl giobernador. 
iSe t omó el aiQuerdo de cnn-teslar que 
seríia ni,a.nitieniida en todas sus partes 
lia carta de 16 de j m d o . 
IE1 acnordí» fii|ó coniiuinicado inme; 
ddiatamlente a. Piurtela pa ra que l o h i -
laiera lleigiair a los óbrenos. 
Huelga en un Banco. 
I] os oanipllieiaidiois- dte la .siilí.-iuiraa.l del 
Baómo Espa.ñol de Cródiin han secuai 
dláido lia bnotlgia dk Madr id . 
iSe temo que vayan al pa.rn los eni— 
ipleaidos de otrois Hanuos. 
Explosión de un petardo. 
-BAiRGEILOiNA, 13.-^En.un t r a n v í a d- l 
l'aiuiilelo l i a nodho expílosión un pe-
tardo que c a n s ó destrozos. 
Confirmando la solución. 
1 :i.\|l 10EL( ÍINlAi, 13.—iEíl p. i r i mi too «So 
illiduriida.d obrera») publica, una. ñ o t á 
•conílrma.ndo lia soluición do l a hiwdga 
los tranisportes. 
Hallazgo de petardos. 
iBARCELONiA, IS.-HEOT OÍ r í o Llobi ••. 
giat b u u ^iidó IhaUlado» 42 peia.nlos, 
v.iióiüliiieds a. los quie expilotaron én eí 
v.b'idnirtto de. conduiceiñn de agUias i 
lia eaipitaíl. 
, s.» cree que estaiban dcisrtiniados ív 
diestrulrle por conijpleio, pirjva.ndii a-i 
de t a n esenciail eileimieinito a BarcoI-nmi. 
Una detención. 
IBAÍRIOEILOINIA, 13.—.La P o l i c í a ha de. 
tenido a u n sujeto llamado^ Juan Gas-
tar , autor de xma ag re s ión cometida 
•en Tur rasa el a ñ o Jin ;. 
L a noticia de un atentado. 
BIARGBLOiílA, 13.—A miedbidía se 
sulpo l a notiicdia: diel atentado cometido 
en Valencia, en ol cual pe rd ió Ja \ ida 
ol prosldenle deil Siinfd5ic-áffo de Panoa 
y Bolsa. ! 
L a Jun ia (i^íiocliva del ,gremio acor-
dó trasladarse en co rporac ión a Va-
i e n c b i ' y peidir anaitofrizíáicldn para I r-as-
le-lar-cl cailáiv-p-r a Bíuwlo'ii,: ' . 
Tiaanlxién se aooirdó suisipemler, en 
soñial de duelo, l a s e s ión an un ciad a 





i do Hat i si MU na, luego 
Olstieinhoflen y ó l^ ima-
in ído a 1 taller en la 
clase de oonilTiapiunio e.n lai Escuela 
iSuiperior de RaliisLonu. 
(Se cont inuiará . ) 
E n e l G r a a Casino. 
La función de esta noche. 
Duranle t-Mli» el d í a de ayer fue 
enomis el n ú m e r o de cidradas oxpou-
did-as por la taqui l la del Gran Casi-
no dolí Sardinero, para pirescnciar ef 
ñconitidcimiiienito ártísiiico de esta no-
cible. 
Coimo y a es subido, d e b u t a r á la 
ceniipañía del Teatro, do Laca, do Ma-
dr id , con la magolf icu otea on tros 
actos, de don Manuel Linares Rivas, 
«La míala- ley», estrenada por ella en 
iaindor no han dad/.» 
y en v l s i a de1 c.^ito, 
n i ol p r ó x i m o IIÜOS i 
mayoir aolounnidaid p 
: nir- ga de le© p.rcu 
ol s e ñ o r niianiqués di 
ú deseado fruit o 
óilo1 se- celehra.rá 
i agosto, con la 
dbile, el acto- de 




l a corte el i l l t imo invierno y por olla l̂."a:I" 
iiepiresentada m á s de- cien nncbrs se-
guidas, por haber const i tuido el 
«icontociinPonto teaitíral de l a tempo-
rada. 
E n ell repa.rlü do la comedia d 
Tunes teiiriau piarte artistas de 
ll)ieu cbnicnUida launa qomo Ludsita 
Roidj'lg-o, Gonicjha C á t a l a , Leocadia 
lAPiba, .Siimió-iRuso e Isbert, quie con 
- los d'cmá.s OIHlientos d e . l a c o m p a ñ í a 
bordan miaioi'iailimibnite l a maravil losa 
(prodniclCiióii del autor- de «El abolen-
go». 
Unido a esto la i n a n g u r a c i ó n . cl í 
aquel centro an is toará t ieo , imiiiigaira-
en ei oual sr irán le ídas las poes í a s 
premiadas,. de«era(p©ñ.ando la mis ión 
ddl- n lian tenedor on esto poéitlco torneo 
u n i j c i i i i r m i i i i s i ro de l a Corona.. 
iLa Asoicdaci'f'iu de l a Pransa está 
ag-radeaktísiniia a. Sus Miajestiades • el 
Riey don Allifonso y la l loina d o ñ a Vic-
tor ia , por el onitnsiiasbio con que aco-
güenón el feliz pensianiiienio de celo-
6n Saniander las roye citadas. 
Fiiesüaís bispa niiiauii rioaiius. 
Y la Asiieiia -inn de la Prensa Aliará 
en ¡au día «l pnibliieo cuenta, detalliada 
de sus gestiones, para (píe se conozca 
todo lo alcituiado on m angianiziae.ióin de 
estáis Fiestas. 
: q u e 
R E F R E S C O 
T A N 
Cuando e s t é acalorado, 
sediento y cansado, con el 
C i t r a t o de Magnesia B i shop 
e n c o n t r a r á l a bebida de l i -
ciosamente refrescante y 
restauradora que V d . espe-
raba. U n a perfecta prepara-
c i ó n a base de los productos 
m á s saciantes y refrescantes 
de l a sangre que l a n a t u -
raleza h a croado. 
L o s to ros de aye r . 
Villalta corta una oreja en 
Madrid. 
CBANUIAO 
L a corrida de la Prensa. 
MADRIiDi, 1,'}.—iCon un Jlenaze se 
a ' .óclobradlo ta corr ida - organiz,ada 
oon , p^u '^d.a arisiosamente por BU os- pana benciñcio de l a Asociac ión de l a 
i r a buena soiciiedad, y ol precio de la Pi.cmsa. 
le l i d i a r o n oniatro toros de TTere-
••os do Eisiebia.n He rnándoz y• cuatro 
don Vicenle Mar l ínoz . 
Ooiciailidaid', miás barato que en n i n g ú n 
teaitep do R s p a ñ a , iiace snprin.'r que 
*íSta noche se vea la sala del Gran 
Casino del Sardinero llena do dist in-
guido público, ansioso de l i d . m a r á 
los artistas de 
su admirac ión 
estaba adornada artísVi-
Jjara el les t imonu 
y a la Prensa su re- cru 
conocida s i m p a t í a . 
A esta función de gala s e r á i n v i i a -
da hoy Su •Muiestaci la Reina por 
una cr•.misión de periodistas; 
"'unto el buh como 
L a Plaza 
ea inci de. 
Rrinuero.—iCIhicuelo os aplaudido on 
¡es y en varios i lari'cos de capa. 
Tunubiién Vil lal ta . cosecha pulnnas 
alternando e.n qniteS. 
G^li'lcirolo co'niiien.za su faena de m u -
leta con La Izquierda; pero se cansa 
a sala del tea- y caimibia do mano, des luc iéndose y 
¡ t i * BiSHOP 
'En todas las Farmacias y Droguerias. 
Exíjase que lleve la marca 
Alfred Bishop. Ltd., 
como prueba de su legitimidad. 
Preparado solamente por: 
ALFRED BISHOP, Ltd.. 
17, Speck's Fields. LONDRES, E. h 
Afrentes Generales para España, 
Gibraltar, Canarias y Marruecos: 
Srea. Sebastián Tauler y Ola, 
Montera, 18, Madrid. 
NüEVO CATEDRATICO 
POR TELÉGRAFO 
MADtRiIDi, 13.—JEn r e ñ i d a s opqsiicio-
nes y despiués de brilliantes ejeiicioiosí 
¿hia sido ncimhrado caibodrátioo de Le-, 
gi.-dación Mercíinti i de la'Eiscuiela do 
Coimercáo de Las Palmus, el joven 
profesor aux i l i a r de l a Escuela di ' 
Saniander, don Dionisio R a m ó n P é -
rez y González, dell Campo. 
N . de la R.-El aventujudu joy.-i 
iioniibraiiniento' nos comunica nUes'ro 
coirresponsail. es hi jo de nuc-stro 're/-
petable annlgo el dircr-í' .r dé la 
ciicla de Comercio de .Santander. dÓB 
R a m ó n P é r e z Requeijo. a quien a. i 
como al nuevo c a t e d r á t i c o , o n v í a m o s 
l a m á s expresiva cn íhorahuena . 
g o estaran adornadas con fiónos por rematando con t r é s pincaiazos, ni,cd1a 
t i lepuiado art is ta l lor ieul tor don estocada y nn dcscabc-lto. 
P T O j n liebolledo, quien h a r á de aiBí-
ibos un /ordadoro jand ín . 
• La Eimp.resa de t r a n v í a s t e n d r á 
M>Riestos a di'--|M-s¡vió,n del pnütóGto 
qiic acuda, a. pí lesenelar este aconte-
«inpenitp ci o, id os - cochos sean pfféci-
^ 1 a l a salida del ' espec táculo . 
Para asi.slir a esta función no es 




«oo todos los di 
noi este , a ñ o 
Biado 
Segundo.—Valencia realiza una fae-
na incolora pura media estocada cor-
ta y un pincibazn 
Tercero.—.Nacional 11 eomienzu su 
faona con pases altos, que son aplau 
d i dos; entra a m a l a r y logra una es-
tocada pasada, que "hasla. 
Ciiirfrto.—Villalta. es tá m u y valiente 
con el t rapo rojo. 
lEntru con coraje y atiza n n ipinCnu-
zo; nuevos pasos y repite Opíl una es-
tucada buena, saliendo prendido. » 
Qiuiinio.—(Es retirado aJ cor ra l .y sus-
t i tu ido por uno do. Rueño , 
n Consejo de 'Qhicueílo Jiuico una faena incobua 
las proycfitiadus Fies P;il'a l l l la eíSf^Ciada y un doscaboilo 
loanias se coilebren Sexio.—Valencia re,álizá en este Lo-
idos i'Spiondoro'S, pe- ro 11,1:1 facnu colosal de mn.leta; en-
cornó sé h a b í a pen- "tr-a a. mu tu r con g ran decis ión y con-
inidi-caido el" s e ñ o r isi'guc una estocada dief.ee tuosa, que 
iscorda al toro.-
Séptimo.—iNiaci o nal e s t á inny bien 
fe, remutando de u n u 
Se necesita en la F á b r i c a de loza 
"La l iboro-Tunagra», Aipurtado 58, 
aANTAíNOER. 
Eb DOCTOR F. RUEDA 
del Hospital de la Princesa, de Ma-
drid, pasará ííonsulta de garganta, 
nariz y oídos, en P A D I L L A , 26. 
P á r a contab le 
escribiente o cargo a n á l o g o , me ofrez« 
co con ininejoral.nles referencias. I n -




M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A — P A R T O * 
Oo 12 1/2 a 2. W,ad-Rás , 5, tercero 
De 11 y miedia a 12 y media, Sama 
t o r i o de Madrazo (Me^diclna in terna) 
—Toóos loa d í a s , excepto loa f e s ü v o i 
y hablenidii, 
'Presidenite del Conlsc¡o- el deseo de fu- ^ 
vureccr la coíM.ración de un acto so-
.,M",a; P-ani eieetmar lia. entrega de los « o n 
i u"*"8 - '":s «faiéigos íliiiialies, se ha buena estocada y u n ' dfjscub'elio. 
vuielíto a giestáwaar aeliiivámenle ou M u - Octavo.—•Villalta. de spués do una 
m-id, «ni el .o/bjeio de oon-s.'guir que faena luioida y valiente, agarra nn 
vai? (ieL'iiiS,¡onas, fiuiesem nioidi¡íicia.dias y estoconozo .qiue le-vale una clamoi-a-
e piuidiese procedier a lia O'rga miz ac ión sa ovac ión y lu oreja. 
4 f 1 ^ 1 " 1 ^ Fiestas qne/oon acia.u L a cuarta ,de.,^an Fermín, 
idn f: Mra.M^tnd el Roy se b a b í a n ÍRAiMPLCiXA. Pi—.Se b u tíelcbrado 
|p1'f'- b v e u a i l a cun ida de ferius, l i d i ándo -
¡ A s o ^ o - ff^^s reuijKida.s por la .-• ganudo de Vi l l a r , que d'e) un ro-
• - a(Clü,ri * fe V m m Ojar iu d'e gfefl snltado estnpiendo. 
! R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en 
oro, plata, piluqué y niqiuel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. 4. 
N A R I Z Y 
Consulta de 9 a l y de 3 a 6. 
42, P R I M 1 R 5 
L a s i t n a c i ó n en W a r m e c o s . réfíilbldjO pwir GÜ sefior 
quio les enciameició quie piqinigab tóS-p 
H o y IUXOO C ' ^ I H U " l .1^ CGl1'0 . m 01 dééeim(p.eñó de síu co i / : -
JPaimbión reiCii'bió a unía O mdisióp de-
Fomiento d é cstia caifi'itial, que ndé a 
IMAIDiRID, 13.—íEn. el Min is lo r io do idois "oon el ^ervicio'X(b' ' l ' ^bi •V.uie--''"ta-
lia Q u e r r á se ha faci l l ludo esta noche .-¡xas de' codn-s v ' a n i m o o -oo "V. 
u «a Rretrga u n coimiumoado •offlci.al oo^dnota de mo¿os de ^ i : : . . - : - ! ; - ̂  .pu;. 
quie uicc asa: _ . j á n d a s e dial esCiá.ndiáíi'0 que prioidniogo-
m \ laito conm-siaa-n* comunica que en m ^ oaUas de lia capi tal los rom 
Tafensit un. cent india disparo oontira ^ v,0ii,ver de las fieispats.-' >• 
n n grupo, Miriiendo gravcnnienite a un — — U B I ! • • MMUMI » MMÎ MMImi— —ui_u 
moro , que fallió ció miomenitos deaihués 
sin/ iser id eniitiiifiiciado. 
Prestanido seirvtíiciio de. aguad/a ei le-
g ionur io Pnanicisco Guarido1 Pii.cno, 
¡fué aJlicain2iad'a por u n disparo aislado, 
irofeiullltanido herido menos grave en la 
piieamu izquierda. 
ISIi.n noveidad en lia zona Oiccidental.') 
L a j o r n a d a r e g i a 
Llegada de fuerzas. 
(Entre las fiiieiraa© llegiádaie a y r , en-
curgiadas de lia vi gil anecia duranite la 
leetiancia de Sus Majeatdes, viene el 
dinspecitar de jjrianera, don Munnel 
Jiuárez, JiGÍe de lia Secioión de Tnvesiti-
g-aic.i(ui y los inspelotares de segundu, 
.-i ñoreis Ciarrildo, M a r t í n Rioiaob y Val -
'divüoso, con 'veiimlte agentes de diicba 
iSloicición y treinita de diferentess br iga-
das de distniito. 
iSe espenan acilvo a g e s i í s de Ra.rcelo-
ULa, e igiilall nínn.ei-o d'e Pilbao, Zaila-
goaa y Valieiniciia, y de l a Sección de 
lia Reiaít Gasa, al inispielctor de pr imera 
sagmuido jefe de l a inliisma, don F ran -
cdisco F e r n á n d e z Prados y quince agen 
tes a sus órdienes. 
Tuimibién h a llegado l a Sección es-
peciiial de Seguridad, al mundo del sub 
oibciial don Pedro Moreno Cobo, con 
iMiia seoióiii do motoristias y autonw'i-
villies. 
iMiañana lleg'airá. el comisarioKjefo de 
Ola Seidción do lia Heal Gasa, don Ma.-
inuldl Diéguez, con el hi^peeitor de p r i -
mnera don Flranoiisco Jimlónez y; c m -
txio agenites. 
Eil peiiiS;(>nial de Viig.ülianciia y Seguri-
daidl rnenic'ionialdo, en undón del de és -
ta, |i¡re:sta.rá. eil sei'viicio' dio su clase en 
la. caipiiful y pueiblois de l a p róv ino ia , 
diuliiante l a jiornlada i-egiia. 
Circulo de Recreo. 
ILos so'C.ios d(d Círcullo de Recreo 
itiieinen l ibre entrada, con sus famil ias , 
en l a tri ibuna iniaballlada, p u r a presen-
c ia r el paso de Su. Majestad l a Rei-
na, eiil'r.enite de l a casa qúe ocupa la 
Soiciiedad.—iLA DIRiECTIVA. 
Real Lawn-Tennis. 
'Lia Jiunta dirdet ivu de esta Real So-
cieidiaíd iniviiitia a los s e ñ o r e s socios y 
soifei fiamiiiliiias, para quio hagan: aelto de 
pr 'sioncJ.a a)l pia^ó de Su Majestad l a 
Reiría, y anigiuistos hijos por l a Mag-
dullenia, y a cuyo; efecito e s t a r á di;s-
pnlefsíio, como ion a ñ a s anteiüiores, el 
áoicál de l a Slociiediaid1; 
D c l l g o b i c r n o c i v i l 
lEin ol d í a de -ayer coniferenció- el 
s eño r golici nador c ivi l con id aicaOde. 
del Aililloro, r e spec íb de lia s u s p e n s i ó n 
de Loé tralhajos en los . tailloi'es de L a -
víiii, y vA alci'ailde, que l>astu ahora ve-
ñíla gostiiminando l a solniaión de ost-o 
aé i in to , san nbionieii' reiaulMuido, in-ome-
txó al s e ñ o r gtíiberniadar contimular d i -
el i ais gesitiioines, medianidoi en ellas el 
s e ñ o r Pnieito Liavín, paaia ver de oon-
isieigiuiiir el arregUó. 
Tiambijén hulltlailon del abastecim! en 
t o de águilas del Astiillero, quie es tan 
escasa, que a m á s de poner en pe l i -
gro" lia saiiuid p ú b l i c a , oibligiairíu a la 
•para l iaac ión de alligunas iniclnstrias.. 
EQ s e ñ o r goM-irmaído le pomertiió ocu-
parse diel asunto con el s eño r alcalde 
de lia oapiital, para, resolverlo r á p i d a -
mlemle. 
.A^'er l legó u eslía oaip-itáil el persanai 
d * Pol¡.cí.a dc.-itiimaído .a prestar servi-
icio (.liurante l a joniiaida. regia, saen^o 
Viajes. 
i^i-ocedente de M a d r i d y des t ín a. m 
a coadyuivar al buen éxito de la jo r -
nada regia, l legó ayer a esta capital 
el inspector de P o l i c í a del d is t r i lo do! 
Gentro, de M a d r i d , don Alberto Mus-
llares. 
—(ITieunos tenido el gusto de saludar 
en esta Gasa, a nuestro querido ODIO-
p a ñ e r o en' l u Prensa de Madr id y o --
Jaborador a r t í s t i co de - E L I d l'dd.O 
ClAINTADRiO, Angel López Padi l la , 
qne pasa i rá el vierano en su finca do 
Puente Viesgo, en u n i ó n de su d is t in-
giuida esiposa. 
Nombramiento acertado-
OÉE inteliigonte y «prestigioso bombro 
de nieigoicias don Mannieiio R. La-sso de 
íia Vega ha s idd nomibraido isulb'áireictóp 
en Saímtianider de Ha imporiiantc Com-
piafiáia de Sagiuros «iL'Uinióni)). 
¡BU acer tad í l s imo noimilwamiiienito ha 
sido adminaljilemlente acogíelo en nnos-
I r a ciiudad y el s e ñ o r Lusso de la \'o-
g!a, que cuenítu com tantas s i m p a t í a s , 
hta reaihdido innmmeraibllies feilái'.itacio-
nies. 
íNiulestra n t á s oordiial enhorabuena; 
©11 s e ñ o r Uasso de l á Vega y a l a ' C o m 
p u ñ í u «L'ünflón», t a n dignamiente re-
5,iiresentiada por éil en nuies.tna p r o v i n -
cáiai. 
enfermedades Se l á infancia, poí 
médico especialista, director ¿« 
jota de Leché 
P a b l o P e r a d a E l o r d l 
B U R G O S , 7.—DE ONCE A UNA 
E L M A I Z P L A T A 
SI d 'IFI i I n R. 1 pie c o minie o el v a i M . r 
OPQRTIRIELATIII», l legó a este piuea-to, 
v ba comienziado l a deiaciargia, que du-
r a r á seis días-
L a Gasa récep tona , V I U O A DE G U I -
L L E R M O Y L L E R A , calle de Gaste lar, 
Y, señiala.rá el mej or precio. • 
A B I L I O L O P E Z 
MEDI'fliO 
Partos y enfermedades de la i»u |«r 
Consulta de 12 a 2 
Gratla, en el Hospital, los JueYes. 
T4 DE JULIO b e 19W 
E L A R T E C I N E M A T O A F I G O 
L o s g r a n d e s r e p o r t a j e s c i n e m a í o 
g r á f i c o s . - E n e l p a í s d e l o s 
E L L I Ó T D E X T E E ; . i n t é r p r e t e la p e l í c n l a «Alí>'-> en 
que p e n s a r » , p r ó x i m a a ser lanzada al mercado cine-
matoüTáf ico . 
l o q u e m á s m e g u s t a 
e s l a c o m e d i a 
i .los cines de Nueva Y o r k se ha Cuiérpo de Censum. del Estado da 
i dfoklo un jir . .•gi-.ama invar ia l í l e Nueva .York :in s. llo). 
servÜlo a |ta diéiít iela romo menú', Es é s t a otra Corporaición de CIMI-
«ti- el qiui^lcs eniteeineae* son la «Üe- Mira, qur api u.dva tankbi-éii ji .-líenlas 
vista;», «Nofk-rairio» o j o que fuere; extracifk-iahueute y sin cuyo «Pase» 
los- principios, a l g u n a ' c i u t a pintores no "hay ciuia in < s. ntal-le en los tea-
,,.-a de paisajes o escenas bucóli-cas, el "rus inesrnpelitanos. E l espectador 
püato fiuerte, un fotodraTna o s a í n e l e s-tá «uolesto e incómodo en el asien-
ée-- lapgd i'n.eta-a.jic, y los poatresy la to. El «l'i>lo;ir;iii :a» no n-a.rece j ior n i n -
cMr •día. Pero éstáin pimióiiidose las ^uan.par te . Pero en eil lienzo siguen 
oe^ai de tal m a n e r a , ' q u e muchos, inipiertérTit í is- les letras, 
enlrn les (MíaLos me cuento, só lo a los OTP.IO T I T U L O . — Piciencia n ú m e r o 
Etfres llegan con t a l de no tragwr- 45.f:^?.S4-5. (.Además otro sello de u n 
se e! plato fuerte, que casi siempre -!•••!. ' i -mo feroz.) 
... 1 ta iodiuesto. OTRO TITLiLO. — Reparto. (Y si-
Y es que no saben condimentar ese gnen cn,Li^enl.a 110nvbr.es absurdos.) 
;Kai-o los quie eai l a cocina-taller los —:Por fin!—«¡r-ii'n'a, el esioecla^or.— 
i • ezan, y la m a y o r í a de las series Ya hemos llegyado a l a pe l í cu la pro-
; ie baV ne l í eu l a s do m á s de dós p íáme.n te diíoho-. 
r. ¡'••s. son" (í. I tenor siguienie: Pero :ay: sd.*-..viene: 
Nds aconiiodírmos en la butaca, nos OTRO TITULO.—.Desde los m á s re-
quedam.os a obscuras, so descorre l a motos tiempos, etc., etc... . 
cortina que en i a l a l a panta l la y apa- Todas las pe l íou las malas saean, a 
foiece. reducir los m á s remiotos tiempos y 
1 N TITULO.—«La Corporac ión I n - nos lanzan, a{ modo de iwcílogo, una 
| e m a c i o n a l do P e l í c u l a s Inc. (signo d i s e r t a d ó n moml izadora . A todo es-
i ' ís l ico que no tiene impor tancia , to, y a llevamos cien metros de celu-
.1 ((-ue le da u n oa ráo t e r misterio- loide y los personajes c o n t i n ú a n en 
ÉÜO- a ta c o m p a ñ í a ) presenta a .Mar- las (iniclvlas. 
m rite Schü-artzifiifsfitten (mientras OTEO TITULO.—3M mujer es siem-
n á s impronunciable , mejor) en la pro "la que saca l a peor parte, e tcéte-
>rodu<5ción del Quinto Cinouíto i n t i t u - ra, etc. (Más mora l idad , m á s sermo-
ada... . Bes y m á s sauideces.) 
QTÉO TITULO.—¿Por q u é se casan Repilo que estoy tomando del «na-
as personas? (Con letrotas.) turail» y que ya llegamos a los dos-
Al ' ospefitador,- 'que lo registren. cie-ntós mieíros, pinqne los sermones, 
OTRO TITULO.—Aidaptac ión de la para .serlo, deben' alai-garse indefini-
iamiosa novelea del eminente h i s to r ió - dami-^nte, corno los bostezos, 
rafo Steinway 1 fo ld i^ l i e imar , t i l * OTRO T I T U L O . ^ P r o e m i o . Las 
¿ d a " E l misterio de la calle James- modernas instituciones, etc., etc. . 
own». Argumento c inematográ f i co le . OTRO.• .TITULO.— Nuestra historia-
ouis Joseph j\ía.t 'kintosh.. Ed ic ión de «o inicia, en el pintoresco valle de 
l a r t í n José . * Calaiver-as, donde florecen lo»-, j azmi 
A todo esto, t o d a v í a no aparece l a nes y^ aletean' las mai-iposas. 
•pe ra escena, n i barruntos. . . ,A<juí sale la. p r tmera escena. U n 
ón de Jam 
I OTRO T I T 
r o h i b a l d Junins Bri rdfonte iner . 9Íno con esfuerzo, porque se conianjde 
. Q. S. O. P. ( m á s letras c a b a l í s t i c a s fnn las hojas de , l a p lan ta en que va 
raa dar á ĵpKCito iurponente). DeCÓ- p'"elidida. 
-cion.'N de Klí-as y M a t a t í a s . Ves',na- l iTRO T I T U L O . — Amidando en ^ 
0 "de Fuilájiez, Mengiunez y Esperen- s ierra de los Cánt i los . . . 
1 z. •ESOE^A-.-^La s ier ra de los Cant i-
lY cons té que y a llevamos diez m i - fes. Unos montes. Un valle, 
b t f^ de t ragarnos este d i rec tor io ' .v OTRO T I T U L O 1 . — E l pueblecito de 
m¡ es-toy 'i-opiando del natura l" . Taiiteo.. . 
OTRO T I T U L O . —- Exl i ib ida .en Ja F.s-iM':,N.A.—Un pueblecito, Casuchas. 
i n t a l l a con permiso do la, revista OTRO IITULO.—tOonternpjla irnipá-
[03 .jueves m a t u t i n o s » . — «Coutinni vido la ¡relea númiero 20 de aquell;. 
¡id" (.otra palabri ta de .-amelo,), por sen ¡a na, 
nión Simbnides.—iPelucas de la ca- ESCENA.—Una pelea. Tiros , carre-
I • C a l v i n ! . — M o b i l i a r i o de Medford ras. Cow-b.-ys. Polvo. P ó l v o r a , 
nwhoifstloman. • F.' e-p.-rtadoa- patea, 
A oslas fochas,.' ol espectador co- T I T l L<>. — l.a l ieroíma de nuestra 
lienza a soeipeiolhaí que le l ian l ima- Jristoi ¡a, M a r i ó n . . . 
•;. p-'ro, en vista de que no quedan F>'('FÍNtA.—iPrinior t é r m i n o de Ma-
••'\-- non .lies .•n oí Mar t i ro log io , "e r i a n . Des t ó r t o l a s se dan eO pico so-
| s igna pensando, que ahora, s í , va bre. una raipm. Un" manan t i a l , con-e-
[ sa l i r l a pr imera escena. Pero en tea por ah í , M a r i a n tiene hoyuelos y 
z. de esa, surge: pidnea. 
OTRiÓ " I T r n T / ) . — T i l n i . is a r f í s l i e o s . TITULO.—¡Piensa cu el hombre a" 
Abel y Canaan.—Trabajo de La- quien an a. 
ra to r i i . a d a r g o de Telitale, Bpli- , ESCENA.—.Pl-imer t é r m i n o del 
i y Cut.back. l!'.ni'bro a quien ama". 
OTBO ' T I T U L O . — « P a s a d a » por l a E l esportador'se marcha. 
m i s i ó n de Revistas. Y , como ol espectador soy, y a no 
1 OTRO T I T U L O . — Aprobado por elva m á s . 
nos Randntp;h Walspopof. y otro pr imer t é r m i n o do una mari-
["ULO.—Jefe de fotógrafos , posa que ol respetable p.úbliico'no ve. 
Por C. Sadornil y Evelie 
1 Carazo. 
I 
I N T R O I T O 
... T i n . . . T i n . . . T i n . . . Hasta diez vé 
ees p r o b ó la minúeicu.la manecilla del 
redoj el temple de la niquelada cam-
pana que sustieola l a caja de caoba 
delicadalimente labrada. En su interioa, 
l a ' campIMcada maquiinaria sigue, con 
sus evoluciones, el curso del tiempo^ 
pr imorso reloj que, obseqiuio dél ma-
logrado poeta del Oeleste Imper io 
Tien Tings, tienen en lugar de honor 
do su desipaiciho, sito en la avenida de 
Aüfonso X I I I , tetra Z, n ú m . 27, p r i n -
c ipa l , los infatigables literatos (¡?!) 
C. Sadorniil Gónuez y M . Evelio Ca-
razo. 
iC. SVidormil, a la sazón úniico ocu-
panito del de,sipackh,o, e sc r ib í a sentado 
ante l a am|pllia mesa de trabajo. Al 
h u i r los ú l t i m o s ecos m e t á l i c o s con 
quo so ammiclan las horas, l evan tó 
sus duiloes ojos, es un decir, de l a 
(cuartilla que estaba reniiatando y, a 
pesar de tener l a certeza de que la 
h o r a que habíia dado era las diez, 
m i r ó al susodic(ho re loj . 
S i g u i ó con la vista fija en la esfera 
de alba vestidura con motas de un 
negro iniallerabr.e de noobo sin luna; 
c o n t i n u ó escribiendo; eeñó upa ojea-
da larga, m u y larga, a la puerta co-
lino iuvoicando a atguiien, y , puestos 
Jos ojos en el techo cual si quisiera 
traspasarlo, imammiuró: 
—Eise Eve-lio... Hoy no p o d í a fal tar 
su costuimbre de venir tarde. 
Y ve í a c ó m o los minuteros, aunque 
lentos, recor r íaa i constantes el cínen-
lo de la porcelana esfér ica; a c a b ó de 
p e r g e ñ a r la cuar t i l la . ¡Y por m á s que 
lanzaba a la puerta su mirada, que 
q i i e r í a .sor poderoso i m á n , 110 apare-
c í a M retrasado! En ol teiciho, una 1"-
la de a r a ñ a (pío visJnm.bró, se lo pre-
sentaba comió un alto testimonio de 
.la fal ta de l impieza por parte de la 
mar i tornes casera. 
iDe pronto, usemos esta pa labr i ta 
do efecto, de pronto, u n ru ido que, 
a m á s de est re j i í toso, era precipita-
do, lo d ió la certidumibro do que ol 
espeo-ado estaba cerca. En efecto-
Evfil.io Carazo e n t r ó on la h a b i t a c i ó n 
a los breves instantes de haberse i n i -
ciado ed . ' s t ráp i to como una t romba de 
esas que se desarrollan en un abr i r 
y cerrar de p á r p a d o s en la p a i t é nor-
deste del Gotlb de Vizcaya. V e n í a su-
doroso, falto de miento, casi. Oyó 
resignado, los rcprocíhes que le l a n ¿ ó 
su c o m p a ñ e r o : 
—'¿Ouié hora es és ta? ¡Y no es una 
casualidad; no; siem(pre haces lo mis-
m o ! 
Lueigo, cuando uu an.o,ho p a ñ u e l o 
oe seda, verde, hubo quitado, .en pa--
te, el siudoa- do su rostro, el rec ién ve-
nado sacó do u n bolsillo una revista 
cmernatnca, la abri. , , buscó una p á -
yina, determinada y la puso ante l a 
retnia do! malihumorado. Aqmdlo .fuá 
u n bailsamo. Los ojos de Sadornil , 
golosos de las tetras impresas, reco-
m a n , á v i d o s , las coJuannas del pe-
r iód ico . Su amiígo, s o n r e í a ; de vez 
en c u a n i n , m o r d í a una interminable 
una que luc ía en un terso, fino, a r iá -
i . icratico .dedo ^ e tenciapelo rosado, 
parecido a un pescuezo de gallo pola-
do, y que e n v i d i a r í a n aquellas dami-
tas incansables- bailadoras de m i n u é s 
qjue encantaban a nuestros' abuelos. 
He a q u í , curiosa lectora y l o d o r 
cm-ioso, l o que los rasgados, tan ras-
gados qiue semejaban extensos buzo-
nes, ojos de C Sadorni l tuvieron a 
bien honra r con su hechicera mirada-
«GRAN CONiCURSO 
. L a notable casa « I n t e r n a c i o n a l 
F i lms» , en cooperac ión con nuestra 
revista, crea u n concurso de ne l í cu l a s 
con premios que s e r á n dignos de l a 
grandiosa Emipresa. P o d r á n tomar 
parte en el concurso todos aquellos 
.editnri s de films-que presenten una 
p e l í c u l a que sea or igúnal y basada 
en asuntos de las edades antiguas, 
con libertajd de escoger épocas y pa í -
ses. Algo que hag^ resucitar hec.hos 
e historias ya casi olvidados. Puedo 
buscarse l a Mi to log ía para confeccio-
nar las «cintas». 
"El premio a la pelficuila que logre 
el g a l a r d ó n s e r á un pdso que esco-
g e r á a.gusto suyo el autor premiado, 
s i n que se le prive de l a libertad, de 
seOecicionar todos los pisos existentes 
y escoger el que le parezca m á s con-
voniento. L a « I n t e r n a c i o n a l F i lms» 
responde y garant iza su adqu ia ic ión . 
« N u e s t r a revista d o n a r á una colec-
ción completa ded estupendo pe r iód i -
co (cuya pu ib l imción se espera de un 
momento a otro) «El Mundo y •sus 
Cosas», saorifiicio que estamos dis-
pniíestos a efectuar para el buen éxito 
del concurso. Este t e r m i i n a r á ol 1 de 
septiembre de 1023, p u b l i c á n d o s e el 
fa l lo en estas co lumnas . . . » 
Fué, un abrazo largo, e s t r ech í s imo 
eomo u n a a n g o s t í s i m a caillejuela, el 
que s u b r a y ó la lectura. C. Sadorni l 
p o n í a on él todas sus afocicfiones, to-
.(io su c a r i ñ o de lienmiano. M . Evelio 
se dejó abrazar ci mo una enamorada 
jovencita se d e j a r í a estreclliar por 
u n a anciana t í a suya. Y en un ins-
tante . resolvieron definiitivamenle un 
.cambio 011 su s i t uac ión . A dúo , cual 
s i o1 u \ ¡ e r a n - ean landü la pa r t i tu ra 
de bajo y tenor cómicu de una ope-
reta, exclamaron: 
—Aprovedíiiemcs esta magn í f i ca y 
ú n i c a , seguramente, igualada ocas ión 
que 'nos ofrece la For iuna . Gloria, 
Injiior y. . . uíi pisó [tara hu i r de esa 
nube de casGiriH que t iñe e! cielo de 
l a vida de an-'i'.a/a,loras tonalidades 
qiue presagian tormenta. Todo esto y 
m á s , nos espera. Vayamos, pues, en 
su biiisca. 
Y se preparanui a emprender la 
m a n , .a. ü. Sadornil so l anzó a l a 
cá l le en busca de cierto abigarrado 
tLáriáo oonoe . 'xisna \m edificio donde^ 
entraba gente con abultados paque-
tes, saliendo e MI ol dolor pintado en 
el rostro y un puco, muy poco, abul-
tado el bolsillo. Xucstro héroe sa l ió 
demostrando en su s o m t ó a n t o una 
aOiegria «¿oO/ósá^^ con un. paquoie 
bajo un amoroso brazo y con una 
anano en el vaciado bolsitllo: H a b í a 
ido a «sacar» la c á a n a r a film adora 
que en tiempos do escasez pecuniaria 
meitían en el .-¡lado edificio y que 
ahora h a b í a n recuperado con ed des-
embolso de toido el capital que t e n í a n . 
M . Evtil io, por su parte, no estuvo 
inact ivo. Ki.iipaqnotó varios 'efectos: 
una g u í a de Santander, otra del bal-
neario de Solares, «La i n t e r p r e t a c i ó n 
de, los sueños», d e ' É . F r e ü d , y espero 
impéÁ ¡< n!o a su caiiuarada. Este no 
t a r d ó on Hogar. F a l t á b a l o s los me-
dios do heonu ción. p ron to salioron 
de dudas. 
—Oye, Sadornil , le pedimos a Pepo 
3a moto. Poieio impor ta que es té la 
pobre d e t é r i o r a d a . Nos l l e v a r á a Ma-
d r i d en catocoe 'ñoras . Aprovcebamos 
la estiancia en la corle do Mi-. Pietro, 
el cual ya sabes -qu!- nos a c o g e r á fa-
vorablemente, -y ' le, explicamos nues-
tros pdanrs. 
—Verdadera^mení^ que Mr . Pietro 
bien puede desprenderse de va r ioá 
miles de pesetas. ¡Si nos l letara un 
barco!... 
—Bueno, vamos ¿ F a l t a algo? 
— M ad a. Evo 1 i o. V; n 1 ros. 
Antes de sal i r dejaron una nota 
escri.ta para su si^cietario. 
Pocos minutos después , una ren-
qneanto motocicleta lanzaba todos 
sus caballos a una velocidad casi re-
lampagueante. - Les dos • amigos, l u -
cihanido contra el vé r t igo , sostenía-1 ,1 
duras, penas los cueaipos en sus 'l 'ál-
pectivos sillines. E l polvo l e v a n t á b a s e 
en furiosos remoilinos, protestando 
de aquel hollarle tan despiadadamen-
te. L a noche llegaba a re inar en l a 
t ier ra . Una apasionada pareja ' h a c í a 
palpi tar al nnisnnn sus leves corazo-
nes en La paz aneestrail del campo; 
sus puipilas l a n g u i d e c í a n al m i r a r al 
sér e.una^o. Sius icuierpos. p a r e c í a n 
leiniMar, transidos por el amor que 
les i n v a d í a n . E l la l lamaba: ¡Cloac, 
cloaic, cloac! El la , la eterna Eva 00-
' que ta, aHisaba su cabecil a con una 
fina pata de color canela, t i rando a 
nieve. Y contestaba; ¡Cloac, cloac, 
cloac! 
E L S E C R E T A R I O 
(ContiniuaiTá.) 
Los intéípretes de "La Can-
tante Callejera". 
M a r y Pickford so ha "odeado para 
flilimar «Ija Ganlta'nto , Gallejexaj) de 
uma troupia exteini£üi^im.a de artistas 
que, ella miiama ha coní t ra tado, des-
p u é s de una a c e r t a d í s i m a elección. 
i.Vpairte del ro l de Rosita, l a peque-
ñ a ciamtaníte de Toiliedo, de l a que • se 
enamoa-a - el Rey de E s p a ñ a — q u e co-
r r e a cargo de l a propia M a r i Pick-
fooid—intervienen! on la pe l í cu la los 
artiwtias siguientes: 
EObrok PÍünn, célebre actor del tea-
t r o aimei icano, qne interprata ed ro l 
do Rey de E s p a ñ a ; miss Irene Ritdh-, 
©¡píaiudida. art ista que acaba de f i r -
mar contrato con la Warner Bros-
thens S túd i é s , y a la- que le ha sido 
oincomiendlado. ei po r soná jo de la Rei-
n a de E s p a ñ a ; Georgo Walsh , e] fa-
moso, atleita y g a l á n joven de la plan-
tadla, que euicairma d papel de -Ion 
Diego, conde de 'Alcaliá y oficiad del 
Rey. 
A| (propOliito do eéite actoir, cabe-
mimicionar, ip:i? sus in t imas produc-
ciones "Serenade» y «Vani ty F a i r » . 
Iban .olitenLd'O' un gran éxito en Norte-
a m é r i c a , y muy pronto ompeziará en 
tos éstuidiíqs de la, «Ce'ldwm» l a fij-
mac i ión ' do. ofra g rá l i f^ í ín ta , que se 
itMoaUaifá " l ion Hur» . 
.Clharlíes Bolichiór, uno de los mé jo -
res oíit(iix>. de oarácio-r de los Estados 
I ' n i dios, int Tprota ¡d r o l de p r i m e r 
miinisilro de E s p a ñ a . 
!En'lre les niaid.r. s de los artistas" 
tamibb'ii ligaira. ol de Mati lde Comont, 
Ola goml.il actriz pa r i s i én , que inter-
p r e t ó ((Tiiiptepajtto» en el Padads Ro-
yaü. 
Mat i lde Comont, representa la ma-
dre de Rosdta, maemtiras que ed rol 
del padre lo .interpreta Georges Pe-
r idfá t . ' 
ILos decorados de «.La Cantante Ca-
llojeraj), luán eddo dibuja/dos y cons-
t ruidos , siegún las maquetas de 
Mr . Swen Gade, ar t is ta sueco, en co-
daboración- con I r v i n g M a r t i n y W i -
lliiam Gamieron Menziieis-. 
Los vestidos han sido cóníecciona.-
d : s i ;uiendo Jos «roefuis de Mitchel l 
ílelilrign. 
: M oélcbne eiutoir ing lés Elduardo 
K . -k. es quien ha adaptado a l a 
pantal la la novela d-"» «La ' Gantante 
l a l l e j e r a » , y el célebre Emest L u -
bistich, asume lo dinección, el monta-
je y la s u p e r v i s i ó n de la. pe l í cu la . 
L a técnica moderna de ios 
operadores. 
De a q u í en adelante los operadores 
ciniGimiailográficos que se dediciain a l a 
proiyeiociión de piedtcuílas,. se v e r á n 
obliigiados a. temer en cuenta las i n d i -
caciLan«s de los cdiitores' de. pe l í cu l a s , 
respecto a. l a vel.ol.:iid'ad y a. l a ' i n t e n -
sidad die luz con ene deben ser pro-
yieictaidas. las picfiiVuil as. 
Hejury Rousisell, eíl c^niocido d'lTec-
toir franeéis, cuyo nonib're snena m u -
cíhio eaiitne nosotros' en estos ú l t i m o s 
tiempos, por ser ed que d i r ig ió «Los 
opriinjidos», con Riaquicd. Medler, en el 
refl de pii-otagoniisita, fuJá el que i n i -
c ió este nuevo sistema de p royecc ión 
q)uie requdeire ciieirda capaicidad en los 
nuievos opeiradloreis, pues vartos pasia-
jias dto su nueva pelícudia -deben ser 
paioyecdadicis rá(pid'a.niieríte, • otiros leiii-
itiamiente, unos con excieeo de luz y 
otros con poca luz. ' 
Es u n a mleddida exicelente, que en-
iseñairá a lois operadores ©1 .arte de 
proiyieJ.-tar IIÍO!.;'..-rjlais-, del! cual en l a 
act.uad.idad no ti.enim l a m á s l igera 
nioción; clairo efltá quie h a b r á excep-
ciones, pues con-ed mismo grado de 
vdlociid'a.d y de luz se proyectan las 
escenas m á s anlfcagóniiaas. 
Miscelánea cinematográfica 
l l e n r y Ford , el famoso fabricante 
de automóvides y a rchkni l lonar io 
'amiericariio, tiene l a inltiencáón de de-
dücarse t a m b i é n , a l a pavduiocióiii de 
pelícutaisi y va a formar u n a Casa de 
e d i c i ó n en gran escaila. 
* * * 
CEU i n t r é p i d o Dooiglais F.ai.rbanks em-
pieizairá. deintro de breves d í a s la f l l -
m a c i á n dé su nueva obra que se t i -
t u l a r á «Ed l a d r ó n de Báigdad» y c u -
yo asunto es una reaMzaición de .(Los-
Cuientos de las Mili y u n a noches:). 
,A este eifocito, Danglas ha dejado-
icreoer sus cabellos, e v i t a n d ó así f*i. 
tener quie usar peluca, durante l a f i l -
miación de l a pe l í cu la , Cosa que, por 
otro lado1, resullítaba imposilble por te-
ner que efecluairse g ran n ú m e r o da 
escenas sobre el agua y t a m b i é n su-
miergiido en ella. 
Taanibién el inquieto actor ha de-
jado crecer sus pat i l las y bronceado 
ed cuerpo por miedlo de los b a ñ o s de 
solí, todo ello con el fin de adquirir-
por coimpteta ios rasgos del perso-
naje que ded>e interpretar. 
* * * 
Geonge Wadsh., ed famoso «star» que 
ee h a b í a especiatizado hasta hoy en 
í a s produccicinies a t l é t i c a s o deponi-
vas intenp-retairá en adelante papeles 
r o m á n t i c o s . 
Aiütiia.lni|pjftie, • e s t á t rabajando con 
Mairy Picikford en nu(!vo filan espa-
ñol . 
(ieorge WaUsíb -demos t r aa -á as í aJ 
púlbilioo qme su tallento le peoimáte re-
presentar ventajosamente los papeles 
die amante. 
iRaaud Wáliáh hermano d'e Georae, 
qne Douglas Pairbanks ha contra ta-
do para métteur- ien-esene, ha deck»-
raido que ed film qne impresiona en 
leísite micanienilio su hiennano) isará e í 
triujnfo 'de su carrera cdnemiatográ-
fiioa. 
* # » 
¡Ha vuieflto Atntonio M.areno de su 
l u n a de mie l , a Los Angeles. Per-
miameció en Nueva York tras meses y 
en l a aictuiadddlad es t á ya de vuelta 
a Lois Angeles, donde piensa t rabajar 
en Ja pellícuda «La ba i l a r ina aspa ñ o -
la» con da célebre actr iz Poda NegrL 
Es ta cinta, por su c a r á c t e r t ip ica-
m¡e.nte e s p a ñ o l , parece ser qiue e s t á 
daspteü'taiidio un g r an in t e r é s . 
L a vuieilta de Moreno a su faistnosa-
m a m s i ó n de Las Angeles,, con su es-
posa, ha sidlo aic.c^k3a con muestrafl^ 
de i s impat ía po r las grandes amis-
ladestades que qulenitía la fami l ta M o -
reno en l a buena sociedad'. 
* * * 
Fraincesca Ber t in i se encuentra d '»^ 
de hace quiinice d í a s on Dea-lín y e s t á 
en negociiaciones con u n a importauata 
Casa productora allemana para for'-
mar isai prapiia c o m p a ñ í a , dentro del 
t rus t de neferenicia.. 
* * * 
Por fin ha sido designada l a actr i / / 
quie ha de trabajiar en el p r inc ipa l 
paiped de l a pelicuila «¡Eil amo ded 
hein:(bre)). 
Se t r a t a de Paltzy Ruith Mudler, que 
Ihlairá el piapeJÍ de FenenlKe Stanlop' 
en l a citaida prodiucción;. 
Mi® Mi l le r es uno de los valores-" 
airl'jy ^dcbs apreicdarfois •'en Ola) «G.oid-
wj^ni», hal»iiií?ndo' y a intervenido em 
vlariais produicicioneis noftables, entre-
Jais que anotamos l a excelente pe-
l í c u l a «Recuerdas» . 
i r 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a v e l o c i d a d e c o n ó m i c a e n 
l o s b u q u e s . 
/Tjo, vcdiacáidíilcl eoaaóimiiiea ovoibicioma reís diei giatstíi por m i l l a u n m í n i m o , obJiigaidos 
¿gpulés die ta graini gm-erm, pero en ^te ,^^ajHi^ni^ de^.i]iia(}?^ajci-6n es Ja ve- p e r ú . 
Trabajos de dragado . j r P Y l r n ó r i l í n a r l n 
S W T I A I Í ! ) D E G I I M . . K . - " F J Mor- u n 8 r a n e x t r a o r a i n a n o . 
icurio» c o n t i n ú a denu,ii,L-iaii,(lo nume- _ . _ T̂ , J i 
rosos , casos de l a hosti l idad de que ^ B l P r ™ r Condeso NaicianaA del 
son y íe t i r aas Los oMlenoá en P e r ú ? y p f ' T O o Bsipanol en, U ,traan¡aT, ce-
dicte qiüje es hom ya de que se adop- i f ' . i ' " ; ' , I c & dl? J 
ten las nu-dius de garantizar la se- abl del ^ ha dado mot ivo 
gñiPÍdaid de los ( .ni!-ñus, que se ven » J l a ^ a i l ü a n i t e iRfevMa nu . jd r i ima 
•i nosiilir ó visnr ño r el <"El Finiainicaeir.0» para publ icar un 
a nesjun o pasad por ei ^ . ^ ^ n(úflllieTO , eNirannlin.aiio. 
liiUrn di 
im'aig'iní'fllco 
qu'e •Oomis'tttiUiyc un 
T>T<->, T A(M?cT.T»rt 11' r n • i i iJ'áj8''11,a9 em folio, qiuie, tamto por su 
R I O J A i ^ L i í l i a fallecido el omLO i ¿ arftístiiLÍi pre-
g a n fetre j u r i s t a .•VMu-cdo Pinto n.inis- ^ u k l , u > n v tV ,n :¿ada eo.n.f.x ción g r á -
. tro de. Justicia dua'ante el Gobierno fi,r tn.vp«ñ¿ fi'nir iT tm tírñia T I Unen 
í ^ ó a m , y p a r a - v e ^ o fijémonos en, .Da navcgaioiou economum es preei- ^ Eipitaieio l-^ssoa y ex magistrado S e ^ i ^ n ^ ^ m m S Í ^ • 
f ^ H c i r . r i crue liiga l a potencia de La so t a m b i é n l o n e t a preiseiute, cuando dcl T r i b u mal Suiorenio • enue Jas mejores pnirviicacones ana-
la. raiacion 4u,a . ^ r ^ . ^ nait,Q tía ^ . ¿ ^ j ; « a i i w ' « i r o m . ^ 'nUÍ. '_: :----1 i|«nifAltpraft l o g a s d e ! Ex i r a i i j c rn . un rebordando 
digoaoneras. se ,\¡[hytl hedho niinigunn. ntra p u 
iim, r n j » " ^ """Í""-» J —; •;— ; i — — — — T - T ' -r.- .-~ - • -j-m. • r.̂ vej.—ILOC jias Inlornilaciones re- wiihaHón fiiürrttitlíair 
^ ^ ^ r a n vélodidlad cuie&ba demasia^ t o posibLo. 
b, «Baiclón que Higa Jia potencia ae la so taiuinen loneria presonroe, cuaimu dcj Tribiunal Snprei 
iriácj'iiina oorí didliia velocidad para fíe duda do «i p o d r á fa l tar el com- Regiones al í 
im rniamo buiquie, y tendremos quie la biubtáible afl Un de su viaje. DA -PAiZ. iDe Las 
¿pAgncia qnio prociisia l a m á q u i n a es •C.ircuiisiaim-i^s. ajiemas, a la máqun- cogidas por varios 
SatfliecmieDite .propoii^ioin.aJI a l . cubo nía hacen vamar «l P^GHO de lia i m l l a , L.jales jxl,iiVia,ncs y algunos exiploíra- €a t á f ^ T a i d á D o T ' í o s ^ v ^ k M ^ " ^ i i . ' 
I T T , veilocddad. No es exactamente talies comió Ja caiidiad del c a r b ó n , las . . a W * M n i Á ^ é t « v . dftdiiíí míe f Z 1.P1111'|aia'a i)0T. •IOb vumn.Kio& escu áte m vui.u'-uiu.cüu. x ^ , _ . . . L J . ñ o r e s eMpier]m.einTaao&, se oeauice que ^ig, j , ^ niaajonies Ibemanienca-
m nuestiro pa í s , 
ntieuiigentes on- i j a aHíistioa cuibiéuta en cuartromía 
• L Z ^ l d & r i S a m á s cara a T ^ o r ^ r n ^ ^ alí?üdoneraá ^ n , «con figuras ropneaer.dativas d* 
^ e s de ^ a z a ^ i e n - ^ « ¿ S ^ a t a de gran i n t . y a ^ ^ 
niCGiicrciornal a cauisa úe¡ que el coe-
f a ^ i i t e ddl allmtíiranitazigo no es cons-
^Ast , por ejiemiplo, &i un buque de fog 
sSo'tonirfialdas de dií^plaizarnienito 
" ^oQ-OlOfi die caballo indi 'aido por Ies 
• Eil ttexto de este nOtiaible oxteaordi-
áiai'io (xwistátuiytc un.a comipLcta reco 
uquo parg to, .áemefanto al que heoriois c-omsidte- ' ^ T ^ t ^ ^ ^ o - ^ « « n / n l f o í «Ü?í ildiación del Pr imer Gomgreso Nacic-
iismo coefl- * l pobierr io vauas piopuestas p a i a ^ dQ] C(milP1,aio Españo l en U'ítm-
p r e c i s a r í a ^ instalaeion de fabricas do tejidos. T1W: Re!alí di6ea1eto do Convoaatoa-ia 
só lo 10 m i - m % ob.-taute el a lgodón producido Reglamento, aciLaraaiciniefi M mismo 
n-li i t ivo éto lia velloicid'ad. ' dos de vdloaidlad 0,305 de caballo i n - en eS Pai? íWMlTa ser I1"'.1 antw^O de 0ó,riíclBjiisioine.9 de todas l'as poneuicias 
? S ^ s resulta que de i r a urna dicado. , consn,. ,, in t - ruo y sorv.r de base a d ^ Qxnmté crgamizador, deliberacio 
3nVi 1u uioclnrada a navegar con •!•:<!.: es d.bido a que para ca- ^ nit>\*hxvum de v a r i a , nnii iufactn- ^ d,ea Ooingineso en sus tres etapa. 
h • •' coriisumiio por aa- da iu n-lada de (lespla.zainii¡enito a un ias ; pero por mucibos anos aun debe é s üa.re. toma, Madr id y Se"4"" — 
ffi?"toJi£lIiadia de dicho desplaza- t a , Aisí, por eJeiñ:|pl.o, un buque de . . ^ X a r a ^ r ' n a í s ' n 3 i l du r ln -
l -^rtn, l iara una velosidiad de 10 nu- ÉÍÓHO; 2.000 t o n t e a s de desipCazamáen- I ^ I Z a J ! l . £ r ^ L " ^ . 
bora, el mismo 
n nutria forzada e 
baflló es n'^ayor, pues si .por ejeau/pk) l-uque PieqjUeño, le oQiríneiSiponidlein ma-
^<&. lia priimcira consume 0,7 de k i l o - yer niiiiilHro de pies cuiadlrados de su-
'rijtfamio por) )ciaiha;lLo vi hora, con la j^erheie liioijadla en La obra viva , 
ge^und'a el consuario sube fác i lmente iFn ia ín ien tc dinamos que las gran-
a con caitli-ón. dos v i dados neqUlionen mácguin.as 
e 
como un a r t í cu lo de tos púljHiiioos, fiesitiejoís y agasajos a ios 
donigríelsisitas, diiscuinsos íri;¡i-gro.s p r o 
" " ^ " " " " " ^ ñ a j i n a i a d i o i s en Las 
V ^ 5 Unt d & ra > y paod'ifucíal i o n - , y adi 
cienes intrciduiciidas en Las eonclusio 
ÜÍÓII, iiiidutiiria y coni.eri io nuoional y1 
anuimdial. 
iLiil pub l i cac ión de csle volumen, 
qu© verdaideiTiamienitie puede calificar se 
de grandlioi?;o, honra a «iBl Fii ianeie-
iro» y a La Prensa, jirofesional de nue.? 
tro. p'aás. 
«lEil Finia.naiero» i'ciga.La! a sus m i -
llaires de abomadios este mágn.íflco ex-
tnaiondlnatiio, que. se remite- a los no 
is(U|siairi(ptoTtei9 al puedo de 10 pesetas, 
übire de franqueo. 
Una carta. 
R e c t i f i c a n d o . 
S e ñ o r dia-ectar de E L PUiEiBLO CAN-
T|AiBR'0.—ISantaiiider. 
Mluy sieñor nilíiu\: .AipirovaChundo el 
emvío de cuai'tii'lLas que le h a c í a m i 
aioiiigo « S u s t i t u t o T é m p o r a i)» r emi t í a 
u.-ted m i carta 12 del corriente, y los 
dajiisitias, sin duda, t o m á n d o m e por el 
autor de «¿Qué pasa en La entóeñian» 
safi) han eslamipado mii nominre al p ié 
de diiclho ar t ícut io, por lo qm- líe ruego 
la i n s e r c i ó n de estas l í n e a s con el 
íin de que «Sus t i tu to» no. me llame 
i'píaíjistaj). • 
'RiCíamic^iido, me repito suvo s. s. y 
aniiiigo, GEtS.AR HIH^AUGO. 
equeirido pa- Indancbn.—RILBAO desolláizianniiieinit'o 
pes.. 
cuaidraio de paairiilLa. 
^"¿i-i . . rás , el vapor auianido la m á q u i -
na aíardhia) f o r á a d a se expansiona . 
dteei ̂ on }os liiuquies piueivos tieudlen a 
Si se Wacie 
con distintas, 
qoie existe u,n 
el caballo cujeslta meinios caro, pues 
AiMiay (€rird'c de), AÜv.ixaindne (Mía 
nuiel), Alit-aíniicá, Aiine.nigu'all (Biantioilo 
'" '''1 ' ' ' ' los gramide f A f l l l l • W t i & ü t k W t é k O P t k f i% A n d : . AntoLín), A n d ú i a r 
• S B ^ M I a H ^ < u c » B B W 5 c s » i ^ Aii1a y ^ Baircia, Blarceló, Bastos; 
nos da el mismo gasto de c a r b ó n . 
.Presentando' l a .curva de los valo-
B O L S A S Y 
(INFORMACION 
S E L BANCO D E S A N T A N D E R ) 
M A D R I D 
JOAQUIN DE E G U I L U Z 
Inigemilerb iudiuisitrial. S m n U q m m e c a n ó g r a f o 
se ofrece para oficina. 
5?»̂ L« Informes: A R R A B A L , 16, tercero. 
nalls, Gañial, Carandicill, Ceballoí 
(Anclando:), Gi'esipo fHiLanio), Cora 
Deirqiuii, Fii^uierca Man-qiúiés de), Fer 
nánídez iil 'edro), Pont y Pargas 
iPranicois iHfCiüírjiguiaz, GáP.ivez Canoro 
•Giarcla Bactorrliil, Gaircía ValLejo, Gas 
cón y Mairín Grandimonitagne, Grollo 
{don José) , Hemas del Campo (Letlipe 
Interior, serle F - • 
E • 
D . . 
C 
B . . 
Á . . 
G y H . • 
Exterior (partida). 
Amortizable 1920 F . . 
> » E . . 
D . . 
c . . 
. > » B . . 
A . . 






























96 15 1917 
Tesoros enero 101 45101 40 
» febrero. 102 15102 10 
» octubre. 101 00 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por ICO 89 C0 
Idem Id. 5 por 100 . . . . 100 00 
Idem Id . 6 por 100 . . . 111 50 
A C C I O N E S 
Banco de España 567 00 
Banco Hispanoamericano '179 50 
Banco Español de crédito ¡000 00 
Banco del Río de la Plata. ¡212 00 
Banco CentraL 00 00 
Tabacos 213 00 
Azucarera (preferenteeO. 00 00 
» (ordinarias).. 34 75 
Norte ;336 00 




Alicantes primera . . . . . . . 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
Kiotinto 6 por 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 





Liras . '.! ' ; . ! ! !'. 
francos suizos ' . ' . " ] ' . 
* rancos belgas 






102 ('0000 00 
000 00 100 10 
1C2 3'J;OOO 00 
G0 00,000 00 
0 e n U é r g a n e s 
iQi-Mito de, l a Uaiién Minera , fin de el tan acreditado Hotel (sobrina) Ge- 'las), J a r d ó n , L a Sema (Dloblteciiamo^ 
: -IK, 575. festina Cañizo .Servicio esmerado.— Lavewi (Qonide de), L á z a r o rOoaiistan 
San ted ' e t á Báilbao, n ú m e r o s 1 al Coche al balneario v es tac ión , gratis l i no ) , L á a a r o y de s i r i a , Linares De! 
•foon, LiLedó, Magunegi (Fe rmín ) , Ma 
llén, Mar iano. GaLderóm, Martiin Fer 
má/ndez, Martínicz Conejero, Mar t íne? 
R^pes, Miaura Ganma.zo (Giabriel) 
íMenidi'liUce dAmiaidleo), Moltó Bcilclla 
• . -' ; - á para comodidad de sus' clientes, 
ll.isoano AiiLerinana de Ele-.!rividad, F L O R A " CAÑIZO 
_ — i' 
(M 11 \ i i w c a s i o n . c a r p m i e r o s 
Sanlarftle.r a Bilibao, emisiión 1895, a 
7-2,rA 
L a Bobla (bouos), a 101,50. tros de cuomua y 
Ksii iaJuis de Alsas-uíi, 1913, a 84,40. Ghupii i" . Piidh y Poms, Paliares (Marqués de) 
N'orbs, p-rim,erá",áferié'; priimera h i - Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . Porras, Biamón Ballester, Riipoll, Ri 
: i , 64,86. - vas. Rojas. (Riaíiaiel de), Rionmero, Ro-
\ , r;̂  -, segamldia M Q 1 7 D L R T n C U n C l I f l t V ^al.-s. Riuiz Stalbalter, Saigíiée E.), Sán 
teid, Zairaigozfa v SHaciante, serie J i l l l l X » I f i l l l I J l w i l t D l l ^ ' U héz de Toca, Sándhjez i i r i u San-
G, a 100,03. U e ) S ( ) a e s i . e PUEILT,0 6L VA(POR P O R . dhd Corrochano, Sanitos (Miamuel dt 
í-'eV-'iliana de ElLectricidad, cuarta se j l í F Vl'íi con el caivamento de l a los). Seco de Laicena, Sotomaiyor. 
me, O~,.A». nueva cosem 
B A R T C Í L O N A 
In ter ior (part ida) 
101 03 Amort izable 1920 (part ida 
» 1917 » 
89 00 Exter ior » 
100 00 ACCIONÉS 
111 15 Tabacos de F i l i p i n a s . . . 
Norte. 
565 00 Alicantea 
0^0 00 OBLIGACIONES 
152 0') Norte p r imera -
244 00 Idem 6 por 100 
00 C0 Asturias pr imera-
244 00 Alicantes » . . . . . . . . 
00 f 0 Idem 6 por 100 
co 00 Francos (Par í s ) 
338 50 Libras 
000 00 Marcos 
Dól l a r s — 
00 00 Francos suizos • • • 
00 00 rancos belgas 
00 00 Liras ^ 




























L a desear 
18 del corriente. Sobre ped 
janse a 
TOMAS F E R N A N D E Z C A N A L E S 
Santander. 
u-aj, Ylel'asco (Yiictioriiaitiio), Velázqiuie. 
Ventosa, Viada, Vizca íno y Zubia. 
De la parte, g r á f i m , iii'.itrid¡simia y 
atraiy-cnte, son el imeijor elogio la* 
siguiienteis cifras: 65 planas air t ís i icas 
regiionalGS, provincialies, de asuntos di 
Alménica y de míc rmiac iones varias 
no-r Kn 'Se convoca a j u n t a general extra-
«•} QÜ oridin-ari-a para el lunes, 16 del actual, tas d© E s p a ñ a y 32 gráfi'cos expresi-
r~ a las oc'io de l a nocihe, en el local ivos de diversos ó r d e n e s de produc-
cscueilas (MagaJLanes, 21). — 
lé immM úm L8 WM 
   j t  r l tr - 156 retratos, 186 fcitograibados de vis-
entrada en el f 0 0 1 1 1 1 A SRSTRERÍfl y PAÑERÍA 
102 00 tócal n_qmen i.o aea ^ o ^ e r a d o r . ^ O I 1 I I I 1 Americanas de punto . 
64 65 í;r' p e r m i t i r á lá 
El Correfo de Administración. Gabardinas reversibles'. Sucesor de 
• — T Z — Z T T Z Z Z T T T T T i S U L A N W . S A N F K A N C I S U O , n ú m . A 
&UIS RU1Z ZORRibbH . n T - P . > 
L O T t R I A 
N U M E R 0 1 3 
63 75 
74 50 
101 00 41 25 
32 15 Suspende su consulta por breves 
0 005 d í a s . , . 
6 965 Oportunamente se a n u n c i a r á su 


















( 0 on 
120 75121 90 
34 40l 00 00 
FOiMDOS PUBLICOS 
beud a I ntcnior, en tí tulles emis ión 
serie A, 70,20; serie B , 76 y D, 70. 
iLe'Uifla AimortiziaMe, en t í tu los emi-
% l series A," B' y C, 9a,TW. 
'-tn títiullos emiislón 1920; serie A. 95 90 
y seirue C, 96. 
BiSnn"1'?;'-'1'1^ {M Ayu:n,'a"ll'i^"'to de 
^"Ayuntair'mesnto de Bilbao, 97,30 y 
JAyuintamiiento de Bdilibao, e m p r é s t i -
AI i C!as0® t r a t a s , 85. 
•eaieiro 1899, cuiarto. e m p r é s t i t o , 87. 
DE SANTANDER 
Inter ior , -í por 100, a 70,iíl—70,35— 
69,90 v w M por 100; pesetas 40.000. 
Anvurlizabl." (1920), a 95,25 por 100; 
p, .-.•'.as 21.500. -
C é d r i a - , por 100, a 100 por 100; 
pe-sefas 0 m í : 
X'.'rles, 1.a, a 0i,25 por 100; jiesetas 
18. ce-:). 
, Asturias. 1.a, a fi3,tO-<)3,20 y 33,75 
por ,100; pesetas. 36.500. 
Vi l l a I bas, a 74,25 por 100; pesetas 
8.0OÍ). , 
.^'límaiisas, a 75 por 100; pesetas 
5.225. 
Amias, a 93.5Q por 100; pesetas 
v i l l a ' M a d r i d (1918), a 87 por 10G; 
lijesietaa 1.500. 
T r a n v í a Miranda , 6 por 100, a 95 
por ICOj pes-tas 15.000. 
Dr. Rngel Rniz-Zorriila 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media j 
d© cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA. 2 feemiina a PESO-1 
N E W B A R R A C Í N 6 
SK 5IRUEH COMIDAS 
H o m e r o . 23 Saníandep 
fóanco de Vizcaya, 1.2S0. 
ACCIONEIS 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
L a selección de los inmigrantes. 
•BUENOS A l BES..— El min is t ro de 
A g r i c n l l i i i a p r í s en í i a r á cuanto antes 
al Cengreso un proyecto de ley esta-
bicéieudn mu n as para l a selección 
de los inmigrantes y para la regola-
ciún de las corrientes imnígra to - r i as . 
Denuncias. 
lU'KiNOis AIJIES.—H-an sido t e rmi -
nadas ins Iraliajos de dragado de la 
barra de l 'ncrto Neei.M'lhes, haciendo 
dable en Lo sucesivo el acceso a los 
buques de. U l t r amar . 
M i s i ó n s u r a d a 
El padre que vigila la salud de 
su familia, cuiople esa misión y 
mayormente cuando es t á con-
vencido de que el famoso Jarabe 
de Hipofosfiíos Salud dá resul-
tados sorprendentes contra la 
pobreza de la sangre, la anemia, 
la tuberculosis y el raquitismo. 
E l padre consciente de su misión 
procura no falte a sus seres que-
ridos el raudal de sangre y salud 
que asimilan con cada cucharada 
del excelente 
jarebe de 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por La Real Academia de Medicina. 
Rechace lodo frasco que no lleve en la Gfiqtw- R 
la exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
n 
Notas militares. 
L a l l e g a d a d e l c a p i t á n g e -
n e r a l . 
En l a miañana de ayer Ptlagó a n ú e s 
ra ciudad el capti tán gen'cml de la re-
iplán, Hisctnio. aeñcir don l -Mnondo 
dri ' tó Ocaanpo. 
¡Par La tarde g i ró upa visita de ¡n.;-
ve^ción al cuartel de Miaría CrieiUna, 
'.csipuéis de La cual prese nido, en Ins 
Vrenales de M'aiiajio,. algunos ejerci-
.ir.v; rea'iizraidos por lia se^iijiidla epej-
)ariia úi-\ pr imer baltlaJl^ del reg i -
;¡.ieuto de .X'-aleriici-a, mandÉaidia por su 
•aipilá-n d'orn Garlias E¿'ífivoz. 
Dicliia comipañia SOJ-Ú La- eiiicargada 
Ve rend i r bonorets l i o y , a la llegada 
le Su Majestad l a Reina. 
T'Odoa Los ejeTcidiGS Pm^ciu lieollos 
•on g ran «jir-ociai'Vn., ni.e.r--» .¡.'¡ulo pfíiC 
•lio elogios y fieCScitiaeion^ todos los 
•i ño re s jefes y mi.-ia!- - del regimieu-
> y muy p.-ariieii,'-;!in.ente el capiitán 
de di chía compafi ía . 
8 A Ñ O S ~ D F A L G A S 
BAÑOS DE HIGIENE 
TABLEROS. RDM. l.-Efl5H DE BHÑOS ' 
L A M A R G A R I T A 
KN 
L O € C H E 8 
A g u a n a t u r a l 
Sa l e s na tura les . 
A V I S O : P e r j u d i c a r á su salud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t izan el éx i to de las Aguas de 
i t o e c H K a 
P i s o a m u e b l a d o 
se a lqui la , con cuar to de b a ñ o y 
t r a n v í a a l a puerta. In fo rmaran ea 
psta Adminis i t rac ión . 
C O K 2 0 . 0 0 0 D U R O S 
¡"Kuede usted ganar cuatro o cinco 
n i l , explotando en Jerez una marca 
r. v i " ' " ^ nr-redonda y de erran porve-
n i r . D i r í j a se , si le interesa, a J . V. M. 
Medina. M.—Jere.z de la Frontera. 
D r . O i i S C a g i g í 
VIAS U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San Josa, 11 (hotel). 
DIATERM3A.—Moderno tratamien-
o de la blenorragia y sus compil-
aciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
A z u l n e g r a , n m ? f l á i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SU C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s tas p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
O C U L I S T A 
SAIN F B A N C I S C O . 15, SEGUÍS 
f 
A 
AÑO X ^ - P A G ! N A 6. 14 D E J U L I O DE 192$ 
J u r a de cargo. 
Ayer, coa la solóniiuidtííid de costuau-
bre, j u r ó .eil carigo d« aboyado el jo -
ven I("tirado '(rvrii I s idro Maí&O y Álcwi-
so para Inmai- parlo couio áeffeíiSÓr 
en la, causa, que segmdtítoen.'te so vio, 
jnstmuída on el Jiazgado do S a n t o ñ a , 
ppr mot ivo de que, el d í a 29 de oHu-
«bre de 1922, el p r p ^ é s a d p J-erúninjo 
Qdiii ' lanilla Üaimpo .so oiiK-ipitró coa 
su conwicino J o s é Marlíiiioz en él 
purd i i di'nion una do «iPmion.te Tn.rron-
iero», dolí '.pniel.«lo do P.-'unanos (Liér-
ganes), gnetenidieridiQ do él le ayuda-
se a cogier un poco de cal, y COMIÓ 
és t e se helase a ello, ell sujirariaido, 
cogiendo una piodira, d ió con ella al 
Martinoz en la cabeza prodiUiCiéndolo 
la f racl i i ra del ci'ánoo. 
E l ten i ente-fiscal, .señor lUvero, so-
l ie itó de la. Sala Le fuera iiuiipuesta. al 
pro colado la pena de nn a ñ o , óisno 
tüisSias y v e i n t i ú n días do pr is ión oo-
n i 'iuiial e iiidi-iiiuizaoión de -iGO 
\r -•.•\A> al losiiHiaalo/ 
I.a dofonr-a pidii'i nin-a su palroci-
nado cuatro mosos do arresto inavor. 
Música. — Progi-ama^ de las obra-s 
que ejocniairá hoy, desdo las ocho y 
media, en el paseo de Pereda, ¡a 
banda mamicipal : 
<'M;irio l i r izaird" (priiiMJi'a voz), oue-
s tep ai iidaluz.—IAII OI i so. 
"I/Ai«.! bailaliiles ('cinco núrne-
I'ÜS').—.'Nouigués. 
"l!,a v'nioml"; ol'.orf'ira.—Tbomas. 
'Fa.nlasía de l a oipereta «La • alsa-
c i an a». —'G u,o nnc ro. 
«iSoixaintone», ' capricjio.—Was. 
"i; ol Ol.ub do la Expos ic ión los que * 
inlograii esta tropa^ con nnit'oriuo, 
oquipo coimpiloto y comida, para sa-
l í r de oxenmión . 
Eil grupo i na r í l in io se CJiiContrará. 
a prim/éna -hura ou el niuolle de Mau-
ia. 
L a Caridad de Santander—El mo-
vi inionto del A&IÜo en el d í a de aye? 
fué el siguienfe: 
iCumidas distr ihnidas, 634. 
Tranisoumites que han recibido al -
bergue, 7. -
Eriiviados con Idllolo di' íorrocanal 
a sus resp-or.li'Vos jnniitus, 1. 
Asilados qiue quedan en el d í a de. 
hoy, 1H9. 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
d e c a m p o 
| 
.'Exíp^ra^o-res1.—M.a-í!|an:a, don i i i igp, 
a las siete y media, se en'con-trarán 
ios médicos de las cíaco parios 
onos Y abro ©i axiatito, 
¡slaíTom m niños y adultos que, á voces, afterom me 
mfe-m m principases farmacias del mundo y en Seiraí!^ Mr %&Mh 
£ - M e donde se remiten folletos á quien los pid& 
e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda—Empresa Fraga 
(S. A.)—Compañía de zarzuela Lco-
nis-Gallego. 
Hoy, s á h a d o , a liáis seis y . media, 
"Triamcrías». 
A- las diez y cnanto, «Bl barbo-illo 
de I.avaipdié&». 
Sala Narb6n—Hoy, s á h a d o , no hay 
•: -inviciíácuilo. 
lAiariaiia, diMiiingo, "lyro'ina trárgi 
ra», so i» aicittís. Piixdago nieta: Han-y 
lloii<liii:e. (Pi'Ogriaitíia .Vjnvia oí-picial.-
Pabellón Narbón.—iDetadie l a « sioift y 
media, «Fctliices, aunqno casados» , 
por Eiinird Benme-t, y ••Fascí-ialos, i i n i -
jer», por Ennid Honnct. 
Mañiat ta , doni.iingo, grandioso, éxi-
to: «La prosa del ab ismo», sois arios. 
5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
s m a e i A r e a 
?as8Q de Pereda. 21 
(par Galderón). 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTI». 
Especialidad en vinos blanoc* 0 
la Nava, manzanilla ^ Valdep^r.a» 
Servicio esmerado en comida^ 
RUA L A S Al. . Í-^TCLEFONC 1» 
(o iv i j r d e S a i » 
r o í a 
l¿ de los 
-. aicaier-
pr.--: 
3 R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E i 
0 £ J U L I A N e ü l ' l ' - R R 7 
Calefacción—Guartoe dí> tvftti, 
Ase^nsar. 
•iepecialidad en bodas, bantiuetes, etr 
. ' r i r r T -.- V' hi I i ! r—tiva una 
(.'raí lisiiMi a, '•'.•ir a Jn M'iit.nalidaiies 
escirllia-cfs. de l ' i í i a Oá::|i.lI,ii', en. excur-
s i ó n a;! barrio del S •• •ÍM ;.•(••.I. ol do-
niiM.gi<,- día 1.5 del a i i n a i . y ^ l i t ó r é e 
a sus tóldeme©; 
dv IQS IIMII i;i;ii!:sla^ y pana nnay'Otr fa-
rilliiibild on los tniibajus d.e a.dniJnlst.rn-
'Cúmi, y 
Tieiriooro.—iloviiüa.r a perdona •autori-
zadia y n-lacionada con ei Ins t i tu to 
Niaietópafl de P r e v i s i ó n paira que en el 
e ''o de Ba ménicioíniadia j u n t a general 
áé una conifierenlaiia acibre los deberes 
j:i:i(tiDi'niales a los fines s ac í a l e s que se 
ipfórsiiguon oon eeftais Imstitueiones. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
.--:-:,:amK-..¡: »l. ;::-.¡r jun ta goncrai, Para (pío los socios del Ateneo pue-
el daü'.imgi». (!•.• !; .• coiiyicai-ios, a las dan preaenidar l a en t r ad í i de Su .\la-
jeStáid la Reina y de los infantes, se 
i'im. a iii-iposi<.-ión de aípréllos, una 
t r i l i u i i a en l a avenida de AJifoíiso 
•'•nce do ba n •,if:.i.--!) p-'i n ox.ajru n v 
aiproha^ii'rii de ^úétAmiy d i ' rus ión só-
i-i o ¡ta c r.ii-v..-i i : . . :.a de tár&mmx cíer-' 
i r s puntos .! • í ' r - ' a n v - : ! ! . , en bien X l l l . 
mmn D E L P A C I F I C O 
! & p m correos i n g l e -
plato l'nort 
de largo 1 




3̂ .1 p l i 
Y es qi 
i IOS 
IÍ : ézanf 
en que U 
rnlUis. s 
Ños 3 
p o r 
nsuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , COLC Ni 
aertos de P E E Ú y C H I L E . 
3 lulio, el magm'íico vapor 
•g-a y pasajeros de .primera, segunda y tercera clase 
.sajo para t lAüAi^A 
/ 1 clase 1.594,50 pesetai, incluido impuestos. 
- 959,50 - — / 
¡.* — 549,50' — -
/Uientes salidas las e fectuarán: 
, e l d í a 2 6 d é » a g o s -
í a £ S 3 d e s e p -
t f l e m ^ r e . 
rebajas a faipilias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
1 tes de ida y melta. 
Estos raagüífteos vapores, de gran nor^e y comodidad, para ma-
yor at raco ión del pasaje hispano-ainericano, han sido aotados para 
los servicios de primera, segxunia y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles , que servirán las comidas al estilo e spaño l . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro .y seis personas, con cuartos de baño, comedores am 
plio^ y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
.WÜS á m mm-muk. ¿ i m i m i su» a&güti* en S a n í a n i f 
^ 9 . 
F e n i c i o s e m a n a l d e v a p o r e s 
P O R L A S C O M P A Ñ I A S 
DE HAM BURGO 
DE B R E M E N 
Cada semana éáldrá de los puertos de Hamburgo, Bromen y 
Rottordam ^ a r a los del Norte de E s p a ñ a , Portugal, btu* de .Espa-
ña y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
Haíaburgo , Bremen y Kotterdam. 
I 'ambién'ádmite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico. Inglaterra. América, ote. 
P a i u más inl'ormes dirigirse a sus consignatarios 
\m\M\m ^ ^ ^ ^ M e s e s 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
E S P A G N E , el 22 de julio. 
C U B A , el 22 ae agosto. 
r S P A G N E , el 22 de septiembre. 
C U B A , el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 6 do noviembre. 
E S P A G N E , el 22 de noviembre. 
C U B A , el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios ^de tarifa, en primera y segunda 
clase, a lamí lias de tres o m á s pasajes enteros, c o m p a ñ í a s de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios e spañoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
E S T O S H E R M O S O S B U Q U E S D I S P O N E N D E C A M A R O T E S 
D E D O « , C U A T R O , S E I S Y OCHO L I T E R A S , COM L A V A -
ROS D E A G U A C O R R I E N T E , A M P L I O S S A L O N E S Y CO-
A-i B D 0 R B S CON S E R V I C I O D E C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S 
E S P A Ñ O L E S P A R A L O S S E Ñ O R E S P A S A J E R O S D E T E R 
E R A ORIGINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to 
dos los servicios de est" Compañía , dirigirse a los cousignata 
rios en Santander, S E Ñ O R E S V I A L H I J O S , Paseo de Pere-
da, 25, bajo .—Teléfono n ú m e r o 58. 
Tiá ' í i i a o a b g eanas 
Camomille par» conservar 
pcl" r-ihio: l.ar'iÓH COU-
tra la .-...ivicie: Brillantina; 
toda ciase especialidades 
para los cal e l los; art ículos 
para ai^eirlar las uñas . P i -
'da catá lógo . 
BBü^iñfl, 5an Francisco, 23 
QAiNDARA, 2 . — T E L E F O N O 91 . — S A N T A N D E R 
y & a l q u i l a 
de e.-,, ],,cal, en Camppgiro, 
TRO 'l'Idusfei'ia o • almacenaj*-. 
'^1 y s: B U R G O S , 24, 2.° D E -
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o-mo T n 
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OTRO T ^ B , iMítoalhmos, 21,86-
iníc imaí-án. 




S E V E N D E 
preciosa si 11 ei-ía. I n rornuiráu en 
esta Admiuis trao ióu , 
N o v i d ^ i ^ e s e n pa,<Q-
I m o l n t t í d o s p a r a 
h a b i - i a c f o ^ B » y e ¡ i -
t a l e s . 
D r o g u e r í a f P e r f u m e r í a 
Alameda Primara, lí .—Te!. 5-67 
Á ? q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
mm'lies y vagones í errocarn l . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almaci'n: .MADKII), n ú m 9. • 
Tel.'iono I) 1S. S A N T A X I ) K R 
señora viuda para asistir a c á -
iialk'ro p sai crdoic. sin proicn 
siones y har-endosa. Pitra inl'or-
ÍÜCS, cüllg dv CúdiZj 11, 3,° 
S e v e n d e c h a l e t 
en Muriedas, a seis ki lómetros 
capital, a pocos metros ferró1 
carril y t ranv ía . Posee jaiviín, 
liuerca, cuarto baño, agua, fez 
y garaje. Inlormará, RKl'.O 
L L E D O , tloricultor, Plaza Vieja 
1 O S 
nuevos, de ocasión, gran mode-
lo, cruzado en nogai y coriuto, 
marcas americanas. Saldamos 
dos. RITA MAYOR 15, bajo. 
. D I E S T R O Y R O D R I G U E Z 
« i 
AgencEa C I T R O E N 
PIEZ15 DE RECAMBIO "FORD" 
TALLER MEGÁMi O 
VULCANIZACIONES {JARANTIZADA 
Automóvi l e s y camiones le 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 pese 
las ki lómetro 
Macizos C O N T I N E N T A L y 
P I R F L L Y . Colocación grat is. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E Y 
A D O M I C I L I O 
Renault 18 C , V . - C a b r i o l e t 
todo lujo. 
F i m v^oo, 2 , - JCELi 6-10 
i 
buenas oficialas y oHeialcs de 
S A S T R E , so necesitan .en LA 
V I L L A D E LA¡,'ls. 
¿ í n e a d & f í ñ i i í o s 
Vapores correos españoles 
V I A J E R A P I D O D E S A N T A N -
D E R A H A B A N A 
Hacia fines de agosto, saldrá 
de S A N T A N D E R el magníf ico 
vapor españo l 
8 i t a r T . l a * s a b e i 
(De. dos hé l i ce s ) 
admitiendo carga y pasajeros 
de todas clases para 
E n cámara , precios económi-
cos.~Caraarotes para matrimo-
nios y lamilias. Rebajas a fa-
milias. , 
Precio del pasaje en tercera 
clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus 
agentes. 
ígnstln 6. Tmllla y Fernando García 
CALDERÓN, 17,1—SANTANDER 
v E : I S T I D O 
piso, llave en mano, .en 11.000 
pcseuis, y terrenos para edifi-
car. Razón: Cervantes, 13,. bajo. 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
en hin-n uso, con mesa, se ven-
d e liii'onnes: esta Administra-
c ión . 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el 
ñ n i c o que la cui-a sin baño. 
Venta: señores Pérez del Moli-
no y Díaz F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exíjase siempre A N T I S A R -
X I C O M A R T I . 
io U l a H u e r a 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodu-
radoarsenicales; premiadas con 
medallas de oro y diploman 
curan las enfermedades deriva 
das de impurezas y debilidad 
de la sangre 
HERMOÍSO C L I M A 
G R A N H O T E L 
K X T L N S O S P A R Q U E S 
Próv imo a Bilbao. Varios tre 
nes en el día. 
A d e l f a P i l a 
Profssora en panos \? raasajisla. 
Hospedaje emharazadas. Ul-
t'mos adelantos.—CONSULTA DE 
ONCE A UNA. 
e « 0RD1H. 7 m p i i i e m 4.° 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio. 
pisos amueblados. Informarán, 
en esta Adminis trac ión . 
É 9 e a i q u i l a 
chalet por temporada de vera-
no; tiene magn í l i ca huerta, cer-
ca de la caprtal, precio módico. 
Informes en esta Administra-
ción. 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
N U E V O preparado compues-
IO de esencia de anís . Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus asos.-Caja 
0,50 pesetas Bicarbonato de 
sosa purís imo. . < 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, 9 1 -
MADKíI . Dd venta en las principales farmacia» de España-
E n Santander: P E R E Z D E L M O U N O . - P l a z a de las üiscaemB 
de glicero-fosfato de cal dt 
i ;RM>SOTAL. -Tuberculosis, 
catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general.. — Precio: 
3,50 pesetas. 
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Ultimos modelos en zapatos blancos 
ispaclalldad en calzado para caballero 
eádiz, Castellón, Córdoba ? Madrid. 
u c u r s a l n ú m e r o 5 . — 
Pídanse en todas parles. A( rENCIA KEATING, Pema.ndn 
el Sanio, 5. Madrid. Do venta eu Santander: Pérez del Mó 
lino; Díaz F . y Calvo, Valeriano Alonso y principales esta-
felécimiéntos. 
s 
i l i 
E R - d e E s c a ú m e r o 8 
^® G U S A Y IWÉaiCO 
•Gl día 19 de JULIO, a las tres de )a tarde, saldrá de SÁR-
- A - 1 f o x x m o X X X 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBEKNATJ 
*dmitiendo pasajeros He todas clases y carga con deslino a 
HABANA y VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para HABANA: pesetas 535, "más 14,50 de impuestos; total, 
549,50 pesetas. 
fara VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 
592,75 péselas. 
Este buque iispono de camarotes de cuatro literas y co-
medorea para emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
en a st-ganda quincena del mes de JULIO—salvo contingen-
cias-saidrA ri*. ÍSAVMTAWDER el vapor auxiliar, p«i* iras-
bordar pn C A D I Z al vapor 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pasaje-
I_OB ttc loaas ciaocb con destmo JI Moaiiovideo y buenos lAires. 
trecio del pasaje en tercera ordinariH.. para Ambos destinos 
oesí-tas 875. más 7,G0 de impuestos; total, 382,60. 
TUSI?,, iüroiniey, dirigirse a sus consignatarios en SAÑ-
1ANDEK: ilONORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPA-
SÍ*'/.a8eo de Pere Mi, oG.—Tel. 63.-Dirección telegráfica y 
-^efómea: GELPERKZ. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos d« ias formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldurae del país y extranjeras 
A C H U : Arnóg de Escalante, i —Télefono 8-23.-
FABRICA: Cejc-váíicea, 22 
OESP 
Consumido por las Compañías de los lerrocarnlcs del 
Nort3 de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras JMU-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de b-ue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacion'ales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.-Monudos para 1 raguas.—Aglo-
merados. - Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE Pi'DIDOS A L A SOCIEDAD 
1IULLERA ESPAÑOLA* - BARCELONA , 
Pelayo, 5, Baj-celona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de ja Sociedad Hulleia Españo la . - \ ALENCIA; don Ra-
fael Toral. " ' . • 
Para otros ' mes y precios a las oñemas de la 
í M Í N S Ü H L 
D I R E C T O I 
H A M B U R G O 
Próximas salidas del puerto da SAN í>WiD R 
Hacia el 26 de Julio, «I vapor TOBJgOO. 
Hacia el 2 de septiembre, el vapor HOLSATTÍA-
E l vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y 
tercera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunda 
económica y tercera clase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
Carlos Hoppe ¥ eoinp8ní8.-5HHTJiKDER 
I 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja-
quecas,'almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. 
Urge atacarla á tiempo, antes de que se convierta en graves en-
fermedades. Los polvos reguladores de RINCON son el remedio 
tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostra-
do en ios 25 aáos dé éxito creciente, regularizando perfectamen-
te el'ejercicio de las funciones naturales del vientre. No recono-
ce rival en su benignidad y eücacia. Pídanse prospectos a su 
autor, N. RINCON, írfrmacia.—BILBAO-
Aviso al público S A S T R E 
Muebles nuevos.—Casa MÁR-
T1XKZ.—Más baralvs, nadie; 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
Servicio rápido de vapores correos A t E M A ^ B t'aitahder para 
PROXIMAS ^^UDAS PE*. PUERTO 55E SANTANDEl 
El i s d e JuliOp e l v a p o r 
?¡15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 20 de octubre el vapor TOLEDO. • 
E l 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
El 26 ele diciembre, el vapor TOLEDO. 
Kstos vaíi car»a y Pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
^ é^éraoo t Ŝ est^n construídos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
^rero* xT?. •at0 clxie etl e^03 reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
„ y cocineros españoles. 
r 
ÍÍSS C 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes r erfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUÍNCE pesetas. 
MORET, iním; 12, segundo. 
Encuademación 
DANIEL GONZALEZ 
C il'e do Saa José, número, 9 
C i í e o M r ZHifiS 
PARA^CUARTOS D E 
BAÑO. — INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
EV9 . S A B N Z 
. i - f. 
€ 5 ^ 1 
o vende, coche Ford, en bue-
nas conuicioucs. Ini'orinarán 
en ésta adininisiración. 
FABRICA Molino 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
í'ara in formes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelavega 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Síjí'vído rápido de pasajeros cada veinte días desde 
Sanfaadee a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orieans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
El vapar EOAM, 







saldrá el 1 da agosto, 
el 2 2 de agosto. 
" el 10 ae septiembre 
" el 3 de octubre. 
M el 24 de octubre. 
" p¡ 12 de noviembre. 
11 el 5 de diciembre. 
" el 26 de diciembre. 















ta h  Pts. 1.225,00 
IIOCHIB er cr z » 1.350,00 
1.475.00 
1.600,00 
Sn estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
Tsa&ién expíae esta agencia bUIeies de ida ? onelía con nr 
Importajííe desenenío. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
nodos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarote» son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FCMA 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l persor-al a su servicio es todo 
español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las fa-
milias que computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
una reducción del 15 vor 100. E n primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, rmra tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y U-ijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número S8.—Telegramas y telefone-
mas. PlíANaAROTA.—SANTANDER. 
H E R N I A 
Evenfraclón - Relajación - Cicatrices. 
O B E S I D A D 
P iñón flotanta - OlUtadón de estómago 
Embarazo - Caída de la matriz. 
V A R I C E S 
Msitllsdos - Jorobados - üeformacfos 
Coch^« oara parasíticos e imposibilitados 
Aparatos electro msgnétlcos para sordos 
Éxito extraordinario é i m i i o en E?paui por m gran 
_ .• i» i e r 
L a asombrosa popularidad alcanzada en España por los 
Establecimientos de A . C L A V E R Í E , de PAIÍIS, los más 
importantes del mundo entero en su género, es únicamente 
debid* a la incomparable eficácídád de sus especialidades, 
a la minuciosa escrupulasidad con que son preparadas 
estrictamente de acuerdo con las necesidades de cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia con que son ácOnsé-
jadas y a la modicidad relativa :le sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. C L A V E R I E , de PA-
RIS, en la seguridad de ser debidamente aconsejados'o i 
desQugañadcs en legítima! defensa de vuestros intereses. 
Por corréspondeucia pedir folletos y explicaciones gratis 
a A. Cíaverie, Lauria, 26, Barcelona, o mejor de palabra , 
visitando a nuestro especialista en 
SANTANDER: Sábado 14 de julio, de tres a siete; do- • 
mingo 15, todo el día, y lunes 10, de itieve á doce.—HOTEL 
EUROPA. 
INFILSTO: Martes 17 de julio, todo el día.—HOTEL 
HIJOS PLUKZ. 
( ü.ION: Jueves 19 de julio, todo el día, v viernes, día 20, 
de nueve n una. - I luTKI. KSPAXA 
OVIKDO: l)oin¡iigo22y martes 21 de julio, todo el día, 
y miércoles, día 25, de nlieve a una. H O T E L FRAXCLS! 
S E v m & % P A P £ L VIEJO en e:te periódico 
I O I U ^ J R - X O 2 0 Í E S U - A . - ^ v ^ m - j A . j s r ^ L 
E n c u a r t a p l a n a : 













'Cu'biillo, 0) linico mozo deJ exterior 
.autorizado, penetra en la tahorna, 
cargada a la crf]ialda mía gran liaalé-
•ta. Vknie sudando y jadeante. Detrás 
de él un señor de mediana estatura, 
m.uiv mictido en camefi. Viste bien, 
como un wñor; pero sin afectación 
y sin elegiamcias de dandy. De hoilsi-
IJo a hüilisiillo del), clhaleco cruza una 
gruesa cadena de oro, con dije del 
misario me-to'l, en cuyo centro brilla 
como jUinla gota de agua herida por 
un rayo de luz, un soberbio brillan-
te'. 
Garduño y Colas, al darse polenta 
dé la visita, saludan al recién venido 
óon una inicilinación grotesca, e&for-
záiLdt;.se por paircccr cumpl-idos. Co-
iíis da un traspié ail hacei- la incli-
Tiación y se qoiieda sentado en el sue-
CÜBIULO (llamando). — ¡Amo! ¡Se-
ñor Torrnin'io! 
GAU.—iDeso a usted las... 
COiL.—Beso a usted los... 
SEÍSÍOIR. — Tengan ustedes las bue-
nas tardes. (El aparatoso saludo de 
Sos drs curdas le amosica algo, tein-
ib'lándoilie nervio&aimente en el inentón 
ía larga perilla.) 
CUD. (al Señor).—¡Estos son coni-
ipiinr '̂-es míos; iiero no auitorizaos, 
como yo, ¿me entiende? Ltlcvan ma-
letas, pero sin rcsponsabilidaz.' Como 
no llevan gorra... 
SESOI?.—Sí, sí, ya se vé que no 
pueden ser resiponsables... 
1CII1E1 —Pero... m/uy buenas perso-
nas. Estarían aquí, de fijo, pasando 
el' rato. 




GAR.—Y ¿es uisrted veraniega? 
SEÑCiR, (rectificando).—Veraneaide. 
GAiR,.—iDie Madrí, por supdesto. 
SEÑOR (aipartc).—iiQué inoportuino! 
No1, señor, lie Pa'lencia. 
GAiR.—i¡Alh, es muy bonita! 
CU©.—/.Estuviste tú allí? 
GAR—'No: pero^ amigo, Uus man-
ías do Pa'nicia...' " 
CUiD. — l'uos le ha de gustar más 
ViHaorLina. Ya lia visto usted al ve-
nir de la oslaoiuu. Una barriada to-
da ontora de frateses y a cual más 
]iinlii(is. íli';(i, ya me onliciide usted, 
a <'iral niás... 
1&EÑO1R.—ilkmitos. Sí," me han gus-
tado. 
(..id..—iPues es claro. 
CUB.—.Y lodos de personas princi-
parles, no vaya usted a creer. 
COL.—Ya lo creo. 
GAR.—-Usted, sin duda, conocerá a 
JOS dueños. Son unas personas de 
ole y que ruedannes tóos por cada 
una toa la calle. 
SEÑOR.—A usted poco le hace fal-
ta para mdar. 
GAH.—JSs que soy muy cariñoso. 
SEÑOR.-ifi-í, sí! „ C O L . (a Garduño). — ¿Vendrá ese 
con las copas? 
GAR. (o (imbillo).—«Vuelve a llaunar, 
que no debe saber Jerónimo que está 
aquí un señor primcipal. 
m&R. IhiMiando).—liSeñor Jerónimo! 
GAR. (al Señor).—.¿Ustefd, a lo me-
jor, será uno de los del Gobierno, ají 
députao u algo parecido? 
SEÑOiR .(aparte).—(¡Me-revienta es-
te! hombre! 
COR. ía Garduño, en voz baja, pe-
ro qme lo oiga di Señor).—Creo que 
es SiU.rs'ecreita/rio de Gioilx;rnación. 
SEÑOR, (más aanosiaado). — Yo no 
Wy nada de pso. Yo soy terratenien-
le: 
¡GAR. (a Colás).—.¡Compadre! Es de 
-tropa. 
COL. (asustado).—¿Eii? 
GAJR (a Colás).—One eŝ  tenionite. 
1CO1L. (a Garduño).—¿Será Priml? 
¡SENOiR.—iPero... ¿ea paírón? 
ClUiB.—Voy a buscarlo, porque no 
debe de haber oído. (Vase.) 
(Eil caballero se sienta en un ban-
co, sobre el qjue coloca antes cuida-
dosamente un periódieo para prote-
ger el pantalón. Garduño y Colás, 
heflios un pelotón, le contomplan sin 
pestañear y como husicando con los 
ojos bajo la. americana el fajín del 
general, los entorcihados y el espa-
dón. ' Por fin, ed Señor, aunque con 
algiuña refiugnancia, se decide a rom-
per el sMenicio, que le es más enojoso 
todavía que la conversación, por el 
descarado escrutiño de que es objeto;) 
SEÑOR.—De. modo que ustedes... 
L O S EOS.—iSí, señor. 
SEÑOR. —.¿Aquí, pasando el rato? 
'LOS DOS.—1N0, señor; digo, sí, ^ . 
ñor. • 
.t.iEjv:OR:.-HRueno, homhre; bueno. 
•GAiR-—Usted estará canBao. 
SEÑOR.-TÍSÍ, un i>oco. Y ¿.qué más 
hay que ver en este pueblo? 
COL. (rectifiicando).^¡Vi.Íla! 
SEÑOR—Lo miamo da. Bueno, v:-
lla.. .• ' • 
GiAft—Hay que ver el paseo de la 
Sáitud; pero ese ya le ha visto Su 
Vubce.nicia. 
SiEÑOR (extrañado).—¿E¿h? 
G A R . V a m o s , no sé si le habrá 
visto. Lo decía porque ha teñí o que 
venir por él. ' 
•SEÑUCR.—'¡A!h, sí! Ya me h a dicho. 
ese señor... 
. GAiR. —.¿Cubillo? 
SEÑOR.—tSí, el maletero. 
GAiR. — Además, el depósito del 
agua. 
•COL.—.¡Eil pozo de 'los juncos! 
SEÑOR.—¿Un pozo? ¿Y es digno de 
verse? 
COiL.—Ya lo creo. Ni lié fondo, ni 
entra el agua, ni sale. 
CAR.—<Ni se pué pasar por él. Una 
vez entiró un baiquero y, al llegar a 
Ja mitá, •¡zatapliúan!, se lo engulló el 
agua como una galleta. 
iSEÑOiR.—.¡Caray! 
COiL.—.¡Es verdá! 
OAiR . (Pei'o lo más bonito es el 
bosqiio. Tinu'. un río que nace alia 
abajó. Güeno, pues si tió usted calor 
se niete en el besque y agarra ueikd 
una píulnionía. 
SEÑOR.—/Caray!. 
GAS.—TiMiibión tié que ver la fuen-
te dol altóla, la del, carnero... • 
SEÑOR.—.Pero ¿en este pueblo no 
hay más cine fuentes? 
GAP, —-Oh, y otras cosas! Ya le 
enseñará CubiiUo! Allá abajo,- jiUüto a 
un ocioiercio, "nay un cañón de tiem-
po de los romanos. 
SEÑOR.—.¡'Qué dispara:., te! 
GA!R.—(Ño, no dispara. Está •meti Jo 
en la tierra. Dicen los estruídos-, y 
yo taniíbién lo tengo leío, que Villa-
nci.na. d|e fundó Aníbal, que venia 
mandando los romanos, 'para con-
quistar un pueblo, que está ahí, en 
una lema y que se llama RmlmTln, 
y como resultó bien la... esa cosa, la 
dc^pediición, la puso el nombre de 
< Resuil.tóiiuiga», esto es, «resultó» lo 
que «abriga». ¡Figúrese usted, no iba 
a abrigar urna paliza como esa! 
iSEÑOR.—'¡Cuánto desatino! 
(Llegan opi.-rtumuñiente a cortar el 
rosario de disparates con que Gar-
duño éntnctienie al Señor Cubillo y 
Jerónimo. Este, con la cara lavada 
y visítiendo los trapillos de días de 
fiesta.) 
JER. (al Señor.) — Usted disípense 
que haya tardado tanto. Eslaba en 
la bodega y no he oído que me Ua-
mahan. 
SEÑOR, (aparte). — ¡l'uos yo diría 
que venía de anisa o do alguna re-
cepción, s Aquí 'por Cubillo) me l i a 
traído a esta casa, que dice que es 
de nnuidha .confianza. 
JER. —Sí. señor. Aqní se trata a 
los liuóspodos como de familia. 
SEÑOR.—Eso es lo que me gusta a 
mí. Ñada de cumplidos ni de cortc-
.-ías. Lnen plato, buena .cama y . po-
co ruido. 
CUIB.—i¡Alh!, pues eso... No es qua 
esté el señor Jorónimo. dolante; pero 
no }-iay on Viliarreina una casa don-
de mejor se •cfuide a la gente. Y a 
limipieza no le gana ni el agua. 
SEÑOR.—.Eso es lo que deseo. 
JEiR. —•iRiuídos, señor, tampoco los 
•hay en mi casa. 
éEÑOR.—.Muy bien. A mí me gus-
ta la paz. 
GAiR... (a Cnlás).—(Pues no parece 
de guerra. 
COIL. (a Jerónimio).—Pero, Jeróni-
mo, ¿no nosi lias traído tas copas? 
JEiR. (all Señor). — Cuando usted 
uniera, puede pasar a ver la habita-
ción. 
CUR.—(Es caniola fina. ¿Y las vis-
tas? No digo nada de Iqs viistas. Cae 
on.frentrto de una sastrería donde 
trabajan las miuicíhadhas más guapas 
del mundo. 
DON AGI ANO G A R C I A 
. fComclfuirá.) 
Vigilapcia del servicio de tranvías 
para evitar la aglomeración de via-
jeros. 
Eil ak-aldo inanifestó a los señores 
de la Comisión que aígnínas de sus 
loemiandas, como la meneionada en 
pr.iimer Lúigiáir, era un proyocto suyo, 
de cuya iooplanta; ión "había tratado 
días a t raás con el señor jefe de la 
Guardia, y en cnanto a las demás 
pretonsiones, prometió atenderlas de-
ledamente. 
* * * 
También maniresló el alcalde a los 
iperiodisUis que estando señalada la 
hora de las diez, y media para, la lle-
gada de la Reina y de sus augusii..-, 
ili.ijos, rogaba, por nuestro conducto, 
al vecindario ongalañase con colga-
duras los balcomes. 
Eil disparo de unas bombas anun-
ciará, al vecindario la salida de Roo 
did tren real y otro dispa.ro análogo 
inilicará la entrada del convoy en las 
agujas de, Santander. 
Grandes fiestas en N n e v a M o n t a ñ a . 
Los festejos de Nuestra Se-
ñora del Carmeri,i 
F " ' ' 
íDía 15.—A las pAiove y media de la 
naanana, gran COWUTSO'de bollos, ma-
mo a mano, aidljiuldiicánidoa:' iihta precio 
isa copa ail jnigiadar quie miayor número 
de bolos tiiáigia, y no puidñeiwto t'OBUáíX 
'parte en ól más que los Obroms y ve-
cinos del puioblo de Ñueva Monitaña., 
Píaraj ..inisclriiWLrs'e, Jdirig(:.'nse BC| señ'or 
pragildonte de Bteátejce, don Fer¿i,aindo 
ToiTe, anltos dle lias diez de la mañana , 
hora en que se cenrará la ims/crip-
ción. 
A las chuco do la tarde, gran parti-
do de- futí Mi .cutre los equipos Rarro-
dia Sport, dio Ra.) roda y Ñlew Club M:on 
t aña Odisnjpjá. 
A las sois y níodiia, gran cari-era de 
oiniLais en hiicídlieta. ; 
A l'ais nuevo, gran venb.Mia, ammi ' 
ziada por pito, .lansbaril y pianillo a 
la moderna. 
(Ai lias diiiez, gran función de cine-
iniaitógM-afo. 
iDía H\—A. las diez de la imañaiia, 
8ifj;iai .día tíanríplaifSla, M^onnipañada de 
ulna briJlanite Qajnida do tnrúisiic¡a. 
A las c i 11,00 de la tarde, caaa de pa-
11 éH el aig.uia. 
A lias sois, gran concurso' de baile 
ail estilo de lia Montaña, pito y ta ni-
ño riil, adjiudiicánidase tres premian 
'Primoro, dio W pesetas; segundo, de 20 
•ídem, y te¡rcm>, de 10 peisetas. 
A l'as nelui do la. noeilro/griandes bai 
los, ámeiniizjad'ois por una, Iwülla'niie Baai 
da do rnúsiiaa, a¡l torna indi) con pito, 
tamil-aril y miannibrio.' 
A his diez, gran Cunidón de cinema-
lógrafo. 
Notas deportivas. 
E l g r a n p a r t i d o d e m a ñ a n a ; 
A t h l e t i c - R a c i n g . 
E N L A ALCAIDÍA. 
I N T E R E S A N T E S R E C O -
M E N D A C I O N E S 
Los señoi-es don E|pifanio Buján y 
don Fernando Ruiz, vioepresidente y 
vocal, reapeativamienite, de la Socie-
dad Fomicnto de Santander, visitaron 
ayer mañana en su despacho oficial 
.al alicalde, para recomendarle los si-
guientes asuntos: 
Entrega de tai1 jetas a los señores 
viajeros, en las estaciones y puerto, 
con inldicación de'las tarifas de ho£-
pedajes y codbes. 
Obiiigar a un i formar a los conduc-
tores de cocihies y auitomóvLles de al-
quiler. , 
lEocigir de las vendedoras ambulan-
tes ed mayor aseo posiMe en la indu-
inentari.a. 
Que los agentes de la Guardia mu-
nicipal pongan el mayor celo en el 
oumlplimiento de los bandos que dic-
tó la Ailoailidía sobre Jos juegos de la 
infancia en las calles y los cánticos 
en lias vías cíénitricas. 
Riegar los jard.ines'dol paseo de Pe-
reda. 
Oifreoer premios a los guardias mu-
niciipales m á s oeHosos del ouanipili-
miento de gius oMigaciones. 
T e a t r o P e r e d a . 
Próxima a terminar la temporada 
Júiea, puesto que ed martes se des-
pido del púliiliico sant ande riño la ex-
]:H^nite. oomipañía i-eonís-Gallego, 
'hoy. sábado, a las diez y cuarto de 
la nocflic, con objeto de rendir tribu-
to de admiración a los grandes maes-
ires de nuesti-a za.rzuela clásica, so 
repondrá en escena la inmortal pro-
dnorión de Larra y Barbiori. titula-
da «,Ell barliiM'illo de Lavapiés». Ño 
duda la Bmipresa de que la notiicia 
se.rá bien acogida por los buenos 
afiicionados y entusiastas de nuestras 
tiadiciomes l í r i cas 'y por todos aque-
llos que, on razón a sai edad, halla-
rám en el solierhio libi-eto y Ja casti-
za y i'sp'añoílisima partitura de «El 
bai Uorilln", la grata rosurnocición de 
un roen ordo del tiomipo viejo, ya que 
Ja, aludida zarzuela es fiel retrato de 
una época de grandeza espiritual de 
nnxestia patria, con todas las gallar-
días y pintoresído romanticismo ge-
reroso de las clases populares de 
capa y rodifdlla, mi l voces inmortali-
zadas por los grandes artistas de la 
iliteratura, del pincel y del pentagra-
ma. 
L aludida obra, que será puesta 
en escena con todo esmero, tiene en 
Ja compañía :Leonís-Ga]I.ego un exce-
lente reiparto, que garantiza la má? 
irreproclhable inteiprelación. 
(Los días 18 y 19 del mes corriente 
ofrecerá a. este público dos hermo-
sas conferencias el ilustre novelista 
e inimitable conversador don Eduar-
do Ziamacois, en las que se odupará 
de las intimiidades de los más emi-
nentes literatos contemporánieos. 
Eil día 21 h a r á su presentación la 
eommañía dramática de la genial 
prianiera actriz María Palou, con el 
estreno de ftiGalla, corazón!», úl t ima 
produiciciión del aplaudido dramatur-
go don Feilipe Sassone. director de la 
.compañía que tan ruidoso y definiti-
vo éxito ha obtenido con ella recien-
temente en Madrid. 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca (fe. fot 
origina!«a que se le envíen ni devuel* 
vf KQuelloa gue no estima fonvenleniii 
Existe un gran entosiiasmio entre los 
afijciioin.adr.'s por presonrJar la luoba 
que lian de sositeinej- mañiana, don ni l i -
go, en los Caimpos de Sp'ort, los athlé-
tic.os contra, los raeinigniMa^; 
Los óltimois pa;rti:d(xs jugados em.tre 
estes dos equiipos tuvileimn higa.r en 
Ja corte, y e¡n amibos trinn.fó ol Atiilo-
t;iic, por no tanlto de venitia.ja en caí la 
miát'cih. 
•Los juigadoreis dldl Raicing se oneiion 
tr^in aniimialdois pa.na o&rmc la tem-
poraída con unía buena aduiaidón, y es 
de esperar que oonsigian deiaquitarse 
do los dos nuatidhs que han perdido 
con eil Eisipañol, de Barcelona. 
' Antes do eete enlcUentTo, y dando 
pr^o-ipio a. Has cuatro de lia tarde, se 
oelieibrará otr<i' pairtido entre dios Clu/bs 
de la. B, Kicndo umo. el Muriodas F. G. 
que tan briillia.ntem itenite WJIICÍÓ al Guiar 
nizo en eil últiimo partido. 
Para facilidad dol público se dis-
pondirá dospaciho de loDa-liildiaidos hoy, 
fiáhaidio, de siete a níiieve, y •mañana, 
domin.^o, de once a una, en el &atio 
de^ ccstumlnv. 
lEi Real Raoiinig prosentairá una aM-
neiacúón distkuta en cada paiTfcido, ai 
.alíjeto de ir formandio cH mojm- once 
para l a próxiima temipoirada, y que se-
r á n comió siigmie: 
iDoiminigo. 
Qacii, • Zubizarreta, Oscar, Ir imia, 
(Amós, 




iGiaicá, Diez, Pounibo, Iriim;iia., Attnóe, 
Barboaa, Oscar, Mon.toya, 
iNavodla, Fernánidez, 
Cieepo. 
« * * 
IComo ayer ainuiniciiamos, el Atblo-
tic se presentiará coanplieto, cuya ali-
nieación inibliiloiari'nuis mañana, ade-
fliamtanido cjiue juigai'án Jos internacio-
naüics Oliaso, Poiloio y Fajardo, jun-
tamiente con los demás «ases» Tria-
ma, Tuidnni y OJarquiaga. 
iMañama pul iiouienius arbitros y de 
•más detadles. 
Siempre Adelante. 
Se ruega a los jugadores de esta So-
ciedad acudan! a una roumión que se 
cdl'eibrar-á boy. Silbado, a lias nueve y 
media- de la nocilué, on <tEil Centro)), 
para I ral ai' defl piartido quie ha de ju -
gianse en Jloimosa, con ol Rarimg, de 
aquollia locailliidád, miañiana, dominigo. 
—¡LA DIRECTIVA. 
E n el Astillero. 
Con motivo de la m m i ó n haibida ha-
ce días entre dleileigados de la CuJtu-
orai de Guiarniizo y Umión Glaib de As-
liliori". s>al)üó eJ acmerdo do ceiebrar el 
pTipKiimp diimiiiigo día 15 dos partidos 
dlei fu.t.boil oiii los ciaimpns de aste pue-
blo, intr. ' los equipos de citadas So-
ciedades. 
A lias tres de Ja tarde, lo ha rán 
amibos reservas, y a las chico y cuarto 
cameauzairá el matcih de los primearos 
eqnipos. 
Para presániqdiair este encuentro, que 
tanto, ge eapei-aba por la afioión, es 
maidlio ol !in,l.(iilpis qnc existo en todas 
partes,, así quiei augiiinamiii^ estarán 
aniniladiViimos los camipos del Asti-
llero. 
A l llegiair a un convenio estas \m-
portantes entiidiaidGs deportivas bacen 
d'esapa rccoi- cúanitas diferencias las 
separábain dieipdrtiviam'ente, iniiciándo-
se, por lo tanito, una ora de partidos 
linteresantes y nobles en los dos pue-
bdos, al miiiwino iieanpb que contribu-
yen al desarrollo de los deportes. 
ÍAisltilloro, 13-7-1923. 
L a vuelta a Francia . 
Las oirounstanicias han querido que 
este año lia décima etapa de la Toar 
de Franco, NiizajBriancón, no presen-
ta rá las difiinuiltades de/1 año pasado. 
Ell pico de lamard, que es comsiiid erado 
coano más duro que el Tourma*5t—y 
tan pemoso como el Gailliviier—iba sido 
suipriimido por emeontrarse impracti-
caiblie. • 
iDe este miado, la etapa se ha visto 
radnicida . en 20 kiilómetros, eumiando 
su recorrido trótal unos 25-4 kilómeitros. 
'Esta excursión por los AOpes puede 
ocjn'ipararse eni dureza- a la de Bayo-
manLuicihón. Por eso se espeiraiban im-
(portiaintes nnodifit aciones en lia_cllaHÍ-
ficacicími general, y así Jm ¿uciedido, 
segúin las noticias que recihimios de la 
lliegiada a Briancón. 
(Los liéroes de la Vuelta de Francia 
saJierooii 'de Niza a las cuatro y cinco 
die la miadiriugaida, en número de 55. 
AJ. partir camino de las Ailpies, la 
situalción de los aspirantes al «imai-
Jlot» amiariillo, en posesión del italiia-
mo BiattecSiliia, ora l a siguiente: 
íSfliaivc&é, a 12 minutos y 21 segun-
dos d'el «leader»; H. Peijiiasier, a 20,52; 
Bollieniguier, a 43,58, v Tiberghiein, a 
50,3-3. 
iBn la segunda eategona, el suizo 
Oollé llevaba unía ventaja de 31 minu-
tos oobre Diheins. 
IHenri Polissior se ha ganado el tí-
tulo de «tóroe» de Jos Ailpes. 
IBlottedlniia, el feniomlemail corredor mi 
(llainás, ha perdliido el (cmaillot jaume», 
quio con tesóim y briil[lanite.z vevofa 
fendiiendo. Su c llaaiifkiaicióiñ—ell Ulll([. 1 
..¡iiii)—1110 respondí, indudablertuenM 
a la fcrmia adniirabde en que Se jjj 
micstnado en las pasadlas etapas. ;Qü¿I 
0© ha suceidido al campeón de la ,^1 
tomxiito»? 
A1gu.ard1em.os a Sálber Jos incidentejl 
de la décima etapa, ciuiya, el;,, i 
cióm de llicigaida pulbllk'iaimos a ooî i 
niuiaciión: 
L a clasificación de la Lij, 
aima vuelta. 
1 H. PeOiiissier, en 12 h. 45,29'; 2. B^l 
ssge; 3. Allancourt; 4. Tíbergíiien^ 
AJavciine; 6. 'GoJh'̂  7. Dtei-pooitru; H 
Belleniger; 9. Beokmiaaim; 10. Dliier.s; i{ 
Mullor: \2. Botteiclhia; etc. | 
L a clasif ícasién general, 
1. Hémri iPelliii£isii.ar, con 150 h. 49V 
2. Al.avoinio, con 151 h. l'Zl. 
3. Bottcidhiia, con 131 b. 3, 16; 
L a próxima etapa, I 
|La umdf'^imia olíala, EiriaaicoÍGffl 
neibra, consta die S&O kilómiotros. Éí | 
más cortia de lia Vulellta de Eran ¡a >.] 
contiair la- rcdiiiccáón oMigiada dul rcw. 
rrid,o do la etapa preceden te) y en id 
•que más alto se elevan los «routiers. 
por eil pilco del Giafliviter, a 2.658 ¡ím 
.tres. 
F a l l e c i m i e n t o . 
L a niña Julia Morillas. 
Nuestro qUerido director don An-I 
toniio Miorillas y su bondadosa esposa 
dioiñia Euifomiia Buiz de Villa, aliavi,.| 
san on estos momienitos por un tnauce' 
dcilorosísin •((>. 
Su entrañialliile hiijiá, la monísima ni-
ña Jnllia, acaba de fallecer, roinipion-
do lias eenneranzias inefalbles cpie en] 
ella habían dopositiado sus anivuitiá-
mos padres. 
'Ni - los esfuerzó&i podierosísinios (ie| 
la oiencia, ni ios exquisitas e imsáStóffl 
tes cuiidados de que lia pobre niña es-
tuvo rodeada durante su eriifoiuiieda'd, I 
fuieron sulfi.cñiontee' para.evitar tan 
tíaimió y dleagiarnador desenlace. 
¡La enorame desgiracaa que alíate al 
miUestro direertor y a su amabilisima 
esposa será amoi-tiguada considerandój 
que su hijdta ha volado al Cielo, don*; 
de les sonreirá anigioldeailnnoiite. I 
Los que hacemlos este periód.iqio.-SÉ 
timos proifiuindaimonlto tan enormí! (les-| 
gracRla y hiacomios votos poixfue ^ w 
tísiniio conoeda a loa tristes padres | 
la resignación nideesaria que calme en | 
ío pasible tan grandie sufriimáeinto. 
.El simceríiaimo pésame que enviamos I 
a don Antonio Moriillas y a su séfiM 
ra, le haoem/019 extensivo a la abudü 
paternia de la difunta niña, doña Ju-
l i a Aigiuilar, a lia materna, doña. Maw 
gainita López; tíos, primiuis y diMiiás 
piani entes. 
•Excusamos miani festar nuestro di-
rector la parte que tomamos en ^jj 
poma y los. votos f-ervientes que hace* I 
mos para que sea auiortiiguado su su-
írinliento de padre. 
Opin iones de o t ros . 
£1 problema de la vivienda 
Contando con la amabilidad del di-
rector de EL PUEBLO CANTABSi 
me i>eirm.fto eclhar mi cuarto a 
das, como vulgarmente se dice, espe-
rando que acoja en el periódico Jí 
su digna dirección la idea de ^'^ 
sobre la vivienda, me voy a pcriniwfi 
exponer. 
Aiunque a falta do otro niojef. es-
toy comforme con la proposición $f 
el señor Pei'eda Palacio presentó en 
el Ayuntamiento en la sesión nadada, 
no creo que con ella so arregla ^ 
asunto de la vivienda. Es un 
vo de momiento; pero continuaría e 
afinamiiento de vecinos para Pocle 
paigar las rentas que exigiera la coitó 
tnu'ición. 
Hay que ir a la casa p-ropia y eŜ  
es muy sencilla si se cuenta con % 
poco die buena voluintad y el api>}0 
del excelentísimo Ayuntamiento. 
Que el Ayuntamiento t™31^.,:?! 
viveros que tiene en Calzadas Aaw 
a otro té-rmino fuera de la p0^'11^, 
e hiciera parcelas ese torreiw. ^ 
tal forma, que pudieran cederse P 
modesto precio las necesarias Pa 
casa y un huertuco por modeste p 
ció. x /rué 
Estas casas no constarían 11''^. j,,] 
de un sótano y un piso, con un 
dé seis metros de altura, sin nl 
dores ni reprisas y de acn'er,0\11u. 
ei oportuno plano del arquitecto 
niciipal. . 
La obra se comipiletaría .̂1 ;ar-
^hacerse desaparecer la P^^ '^6 V 
dines giue hay desde el P ^ ^ o S 
mado de la Exposición hasta t / U ^ 
Caminos y que, más que jara 
son centro de inmoralidad. , 
P A C H E ^ 
Toda la eorreapondensla po^f i 
y literaria, dílríjaee • notnW 
« í r f t í t r . - A i a r í a á l . 
